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 : ئسٗ٤طح جلإعْ
  320725422:  جُشهْ جلأعحع٢
  جُِـس جُؼشذ٤س \: جُطشذ٤س  شؼرس \ًِ٤س
 : جُذًطٞسٗذج سقٔ٤ٖ جُٔحؾغط٤ش ٓششكس جلأُٝ٠
 : جُكحؼ ٓكٔذ ضٞك٤ن جُٔحؾغط٤ش  جُػحٗ٠ٓششف 
إستخذاو انطشٚمخ انًسشحٛخ فٗ تؼهٛى انتؼجٛش ثًؼٓذ اثٕ ػجٛذح ثٍ :" جُٔٞػٞع        
  يٛذاٌ"انزشاس 
ئعطخذجّ جُطش٣وس جُٔغشق٤س ك٠ ضؼِ٤ْ جُطؼر٤ش ذٔؼٜذ  ٛزج جُركع ٣ٜذف ُطظٞ٣ش
جذٞ ػر٤ذز ذٖ جُؿشجـ ٓ٤ذجٕ. ٝ٣ؼوذ ٛزج جُركع ك٢ ٓؼٜذ جذٞ ػر٤ذز ذٖ جُؿشجـ ٓ٤ذجٕ 
ذحُطش٣وس جُٞطل٤س جٌُ٤ل٤س.  ٝأٓح ؾٔغ جُر٤حٗحش ك٢ ٛزج جُركع ػِ٠ عر٤َ جُٔشجهرس 
  ٝ جلإعطلطحء.دسجعس جُٞغحتن ٝ ٝجُٔكحٝسز 
أٓح جلأٛذجف ك٢ ٛزج جُركع ٜٓ٘ح ٓؼشكس ع٤طشز جُطلاخ ك٠ ضؼر٤ش جُِـس جُؼشذ٤س 
ذٔؼٜذ جذٞ  ك٠ ضؼِ٤ْ جُطؼر٤ش ئعطخذجّ جُطش٣وس جُٔغشق٤سٝ  ٝ ٓؼش٣لس ضؼِ٤ْ جُطؼر٤ش
 ػر٤ذز ذٖ جُؿشجـ ٓ٤ذجٕ.  
ك٠ ٝٗطحتؽ جُركع ذػلاغس ٗطحتؽ ٝٛ٢: ع٤طشز جُطلاخ ػِ٠ ضؼر٤ش جُِـس جُؼشذ٤س 
ٖٓ  ئُ٠ ٜٓحسز جُطلاخ ك٢ جٌُلاّ، ٓؼٜذ جذٞ ػر٤ذز ذٖ جُؿشجـ ٓ٤ذجٕ "ؾ٤ذز" ٝضإغش
دٝجكؼٜح ٛ٢ جُطش٣وس جُٔغطخذٓس ٝ ٜٓحسز جُٔذسط ك٠ ضٌِْ جُِـس جُؼشذ٤س ٝ ذثس جُِـس 
جُلظَ جُػحٗ٢  ئُ٠ُِلظَ جُطٜٔ٤ذ١  ،٣ّٞ ك٠ جلأعرٞع ًَ ضؼِ٤ْ جُطؼر٤ش .جُؼشذ٤س جُؿ٤ذز
جُ٠ جُطؼر٤ش جُشلٜ٢ ٣وظذ ذٜح ئعطؼذجد جُِـس ٝ ٓٔحسعطٜح ك٠ جٌُلاّ. ٣شًض ضؼِ٤ْ جُطؼر٤ش 
أٓح جُلظَ جُػحُع ٝ جُلظَ جُشجذغ ٣شًض ضؼِ٤ْ جُطؼر٤ش جُ٠ جُطؼر٤ش جُطكش٣ش١ أ١ 
ضذس٣د جُطلاخ ػِ٠ ضؼر٤ش ئقغحعْٜ ًطحذس ٝ ضشً٤د جٌُِٔحش جُ٠ جُؿَٔ جُغِ٤ٔس 
ق٤س ك٠ ضؼِ٤ْ جُطؼر٤ش ذٔؼٜذ جذٞ ػر٤ذز ٓ٘حعرس ذحُوٞجػذ جُِـٞ٣س. ئعطخذجّ جُطش٣وس جُٔغش
ذٖ جُؿشجـ ٓ٤ذجٕ " ؾ٤ذج " لأٜٗح ٓ٘حعرس ُلإعطخذجّ ك٠ جُلظَ جُطٜٔ٤ذ قط٠ جُلظَ 
. جٝ ؾ٤ذ حجُشجذغ ٝ ٛ٠ ضشه٠ هذسز ضؼر٤ش جُطلاخ ٝ ض٘ٔ٠ قٔحعطْٜ ُطٌِْ جُؼشذ٤س كظ٤ك
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan Metode Sosiodrama dalam 
pembelajaran Ta‟bir di Ma‟had Abu Ubaidah Bin Aljarrah, Medan. Penelitian ini dilaksanakan di 
Ma‟had Abu Ubaidah Bin Aljarrah Medan, dengan pendekatan Penelitian Kualitatif. 
Pengumpulan data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, studi dokumen dan 
angket. 
Adapun tujuan penelitian ini ingin mengungkapkan kemampuan mahasiswa dalam 
menta‟bir Bahasa Arab, mengetahui pembelajaran Ta‟bir dan penggunaan Metode Sosiodrama 
dalam pembelajaran Ta‟bir di Ma‟had Abu Ubaidah Bin Aljarrah, Medan. 
Hasil Penelitian ini mengungkapkan tiga temuan yaitu: Penguasaan siswa di Ma‟had Abu 
Ubaidah Bin Aljarrah Medan dalam menta‟bir bahasa Arab baik, bahkan sangat berpengaruh 
terhadap kemahiran berbicara dengan bahasa Arab. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor 
diantaranya metode yang digunakan guru, kemahiran guru dalam berbahasa Arab dan lingkungan 
bahasa Arab yang baik. Pembelajaran Ta‟bir di Ma‟had Abu Ubaidah Bin Aljarrah Medan 
dilakukan setiap hari. Fokus pembelaran ta‟bir di kelas Persiapan( Tamhidi ) hingga kelas dua 
adalah Ta‟bir Syafawi yaitu bertujuan sebagai pembekalan dan pembiasaan bahasa. Sedangkan 
untuk kelas tiga dan kelas empat difokuskan pada Ta‟bir Tahriri yaitu bertujuan agar mahasiswa 
mampu mengungkapkan ide mereka dalam bentuk tulisan yang baik dan benar sesuai dengan 
kaidah bahasa Arab. Penggunaan Metode Sosiodrama dalam pembelajaran Ta‟bir di Ma‟had Abu 
Ubaidah Bin Aljarrah Medan sangat baik, dan ia cocok digunakan pada kelas Persiapan hingga 
kelas empat. metode ini membantu meningkatkan kemampuan menta‟bir mahasiswa, 
menumbuhkan rasa percaya diri dan semangat mereka dalam berbahasa arab yang fashih dan 






 ثسى الله انشحًٍ انشحٛى
، خطْ جُشعحلاش ذاعلاّ، ٝ جُشعَ ذٔكٔذ طِ٠ الله ػِ٤ٚ ٝ عِْ جُكٔذ لله جُز١ 
 ٝ ؾؼَ جُؼشذ٤س ُغحٕ ٛزج جُذ٣ٖ جُخحضْ ٝ ذؼذ: جٌُش٣ْٕ آذحُوشٝ خطْ جٌُطد 
ٛزٙ جُشعحُس ُرؼغ جُششٝؽ جُٔطِٞذس ُِكظٍٞ ػِ٠  ئٗطٜ٤ص الله، هذ جُكٔذ
ضكص  ئُ٠ ست٤ظ شؼرس جُِـس جُؼشذ٤س ٛزٙ سعحُط٠ ص، كوذٓشٜحدز جُذسجعس جُؼِ٤ح
إستخذاو انطشٚمخ انًسشحٛخ فٗ تؼهٛى انتؼجٛش ثًؼٓذ اثٕ ػجٛذح ثٍ " جُٔٞػٞع:
 انزشاس يٛذاٌ "
جلأعطحر ٝجلأعطحرز جُلحػِ٤ٖ ٣ؼ٘٠  ًٝحٕ ضأُ٤ق ٛزٙ جُشعحُس ضكص أششجف
ُذ٣ٜٔح ػظ٤ْ جُذًطٞسٗذج سقٔ٤٘٠ جُٔحؾغط٤ش ٝجلأعطحر جُكحؼ ٓكٔذ ضٞك٤ن جُٔحؾغط٤ش 
  ؾضجًٔح الله خ٤شج ًػ٤شج. جُشٌٞس ٝجلإقطشجّ،
 ٢ٓ٢ سٝقحٗأغْ أهٍٞ شٌشج ًػ٤شج ُٞجُذ٣ٖ جُٔكرٞذ٤ٖ أذ٢ ضٔش٣ٖ ذٖ ٛٔضز ٝ
قغ٘س ، ػغ٠ الله إٔ ٣ٌطد ٌُٔح جُػٞخ ك٢  عرٞجٕ جُزجٕ هذ سذ٤حٗ٠ ذطشذ٤سحذ٘ص ػِ٠ ٛ
أخط٢ جٌُر٤شز أػطحٗ٠ جُطشؿ٤غ ك٠ جُطؼِْ غْ  ئعٞجٗطح جُزٟ هذٌر٤ش جُجُؿ٘س. ًٝزجُي أخ٠ 
ػغ٠ الله إٔ جُظـ٤شز ٣ٞٗ٤طح ٝ س٣غح ٗ٤٘طحغْ أخٞجش  ٗطححأقٔذ أكذ٣ظـ٤ش جُ أٗ٤طح،أخ٠
  سجػ٤س ٓشػ٤س. ٣ؿٔؼ٘ح ك٠ ؾ٘طٚ
ٗٞس غٞسج٣ح، ٓحس٣ح أُل٠،  رٝجُل٤٘ح، ٗٞس جُكغ٘٠، غْ أهٍٞ شٌشج ُضٓلاء ٣ؼ٘٠: 
 كش٣ذز، دٝ١ كشٗحّ عحس١، شٜ٘٤شج،ٗٞس ذِو٤ظ، ، ٝصٓلاء شؼرس ٝجقذز.
. ئٕ ْٜٓ٘ عحض٤زٝجلأ ست٤غس جُٔإعغس ك٠ "قد جُٞؽٖ" ٝصٓلاء ٓغٌٖ ٝجقذ 
  .ْػغ٠ الله إٔ ٣غَٜ أٓٞسًًػ٤شز، ؾضًْ الله خ٤شج ؾضجءج ٝ  أضؼِْ جُؼشذ٤س
ش٠، جخط٠ ح": جخ٢ عحكش٣َ، جخ٠ ئٓحّ صسً STI3NUHZ-LLAٝ جطكحذ٠ ك٠ "
ٗ٤ِ٢، جخط٠ ُ٤ِ٤ظ، جخط٠ جٝك٤ي، جخط٠ ٗغحء طحُكس، جخط٠ خ٤ش جُ٘غحء، جخط٠ ٛحؾش، 
جُز٣ٖ جػطٞٗ٠ جُطشؿ٤غ ٝ جُٔغحػذز ك٠ ًطحذس    رجً٤سجخط٠ ُ٤٘ح، جخط٠ ط٤ٌح، جخط٠ ٓٞع
 ٛزٙ جُشعحُس. ػغ٠ الله إٔ ٣رحسى ك٤ٌْ.
لاشي إٔ ك٢ ًطحذس ٛزٙ جُشعحُس أخطحء ٝٗوظحٗح ٝػ٤ٞذح ًػ٤شز كأسؾٞ ٖٓ جُوشجء 
إٔ ٣وذٓٞج ئٗطوحدجش عِ٤ٔس ٝئهطشجقحش ٓل٤ذز ُطٔحّ ٛزٙ جُشعحُس ً٠ ض٘لغ ٌُِطحذس ُِٝوشجء 
 ٣ّٞ جُـذ. 
ٝأخ٤شج جعطؼل٤ٌْ ًػ٤شج ٖٓ جلأخطحء ٝؾضجًْ الله خ٤شج ًػ٤ش ػِ٠ ئٛطٔحٌْٓ 
  ْ.ُٝؼَ الله إٔ ٣رحسى ك٤ٌ
 ٝالله جُٔغطؼحٕ، ٝجُغلاّ ػِ٤ٌْ ٝسقٔس الله ٝذشًحضٚ.
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 أ.تحذٚذ يشكهخ انجحج
ٕ جٌُش٣ْ كٜٞ دعطٞس ك٢ ق٤حز ج  ئٕ جُِـس جُؼشذ٤س ٛحٓس ُِٔغِٔ٤ٖ لأٜٗح ُـس جُوش
ًزُي  ؼح "ٝ. ٝ هحٍ ج٣2جُ٘حط. هحٍ الله ضؼحُ٠ " ئٗح جٗضُ٘ح ٙ هشجٗح ػشذ٤ح ُؼٌِْ ضؼوِٕٞ "
 2ّٞ جُؿٔغ لا س٣د ك٤ٚ"جٝق٤٘ح ئُ٤ي هشأٗح ػشذ٤ح ُط٘زس أّ جُوشٟ ٖٝٓ قُٜٞح ٝض٘زس ٣
 لا ذطؼِْئ ك٤ؿد ػِ٤٘ح جٕ ٗطؼِٔٚ، ٝلا ٣ظَ رُي ،لإٔ جُوشجٕ دعطٞسجُٔغِٔ٤ٖ
ٔغِٔ٤ٖ جُز٣ٖ حء جُذ٘لأٜٓٔح جُؼشذ٤س طك٤كح ٝ ؾ٤ذج. ٝ ُزُي ًحٕ ضذس٣ظ جُِـس جُؼشذ٤س  
٣ذسعٕٞ ك٠ جُٔذجسط جلإعلآ٤س ػِ٠ جٕ ٛزٙ جُِـس ؾضء ٛحّ ُْٜ ك٠ ق٤حضْٜ جُذ٣٘٤س 
ًٔح هحٍ ػٔش ذٖ جُخطحخ " ضؼِٔٞج جُِـس جُؼشذ٤س كاٗٚ ؾضء ٖٓ د٣ٌْ٘  ،حػ٤سٝجلإؾطٔ
ٝضٌٕٞ ُـس سعٔ٤س ك٠ جلأْٓ  ،. ًٝزُي أٜٗح ُـس جلإضظحٍ ذ٤ٖ جُ٘حط ك٠ أٗكحء جُؼحُْ2"
ى قذ٣ع ٖٓ سعٍٞ الله طِ٠ الله ػِ٤ٚ ٝ عِْ جُز١ حجُٔطكذز ٝجُؼحُْ جلإعلآ٠. ٛ٘
 ذٖٓشدٝ٣س ٝجُر٤ٜو٠ ك٠ شؼد جلإ٣ٔحٕ ػٖ  ذٖأخشؾٚ جُطرشجٗ٠ ٝأذٞ جُش٤خ جُكحًْ ٝ
                                                             
 2. جُوشجٕ جٌُش٣ْ ٣ٞعق:   1
 5. جُوشجٕ جٌُش٣ْ، جُششٟ : 2
 .30ّ)، ص.  2992، (ُر٘حٕ: دجس جٌُطد جُؼِٔ٤س ، يؼزى الأدثبءػرذالله ٣حهٞش ذٖ ػرذالله جُشٓ٢ جُكٔٞ١،  . أذ٢2
جُؼشخ ُػلاظ  ٞجػرحط سػ٠ الله ػ٘ٚ هحٍ : هحٍ سعٍٞ الله طِ٠ الله ػِ٤ٚ ٝ عِْ : أقر  
 0ًٝلاّ جَٛ جُؿ٘س ػشذ٠. ،ٕ ػشذ٠آٝجُوش ،: لأٗ٠ ػشذ٠
جٓح دسط جُؼشذ٤س ُٚ كشٝع ًػ٤شز ٜٓ٘ح :ٗكٞ، طشف، جٓلاء، ئٗشحء، ضشؾٔس، 
ًَ ٜٓ٘ح ٣ذجكغ جُطلاخ  ز جٌُطد ٝ ؿ٤ش رُي.ءج، ٓكحدغس، هشذلاؿسئعطٔحع، ضؼر٤ش، 
 إٔ جُٜٔحسجش جُِـٞ٣س ٛ٢ ٜٓحسز جلإعطٔحع جُِـٞ٣س. ًٔح ػشك٘ح جُٜٔحسجش ُ٤طغِطٞج ػِ٠
ًٝزُي هحٍ أقٔذ كإجد ػِ٤حٕ ًٔح ٌٓطٞذس ك٠ ًطحذٚ "  .7جٌُطحذس جُوشجءز ٝ ٝ جٌُلاّ ٝ
 ٖٓ أسذؼس أهغحّ كٜ٠ ٜٓحسز جُٜٔحسجش جُِـٞ٣س " إٔ جُٜٔحسجش جُِـٞ٣س ضطشًد
ئٕ جُٜٔحسجش جُِـٞ٣س ضٔػَ  . جلإعطٔحع، ٜٓحسز جٌُلاّ، ٜٓحسز جُوشجءز ٝ ٜٓحسز جٌُطحذس
جُٜٔحسجش جُِـٞ٣س، ًحٗص  جُشً٤ضز جلأُٝ٠ ك٠ جُغ٤طشز ػِ٠ جُِـس، كارج جٓطِي جُٔطؼِْ
 6ٔحٍ جُِـس دٕٝ ٓشوس أٝ ػ٘حء.ؼُذ٣ٚ جُوذسز جُِـٞ٣س، ٝذحُطحُ٢ عَٜ ػِ٤ٚ جعط
ٜٞ ٝع٤ِس جلإذحٗس ٝ جلإكظحـ ػٔح ك٠ كشع ٖٓ كشٝع دسط جُؼشذ٤س. ك جٓح جُطؼر٤ش
لا ٣طؿشد ٖٓ ؽحذؼٜح  ٗلظ جلإٗغحٕ ٖٓ كٌشز، أٝ خحؽشز، أٝػحؽلس أٝ ٗكٞٛح، ذك٤ع
ٝ جُطؼر٤ش  ( جُِـٟٞ ) جُطؼر٤ش جُشلٜ٠ ٔح٣٘وغْ جُطؼر٤ش جُ٠ هغٔ٤ٖ كٜ 5ٝٓلآكٜح.
                                                             
ٙ)،  229س جٌُطد جُؼِٔ٤س،دج :( ذ٤شٝشانزبيغ انصغٛش فٗ أحبدٚج انجشٛش ٔ انُزٚش، . جلإٓحّ ؾلاٍ جُذ٣ٖ ذٖ أذ٢ ذٌش جُغ٤ٞؽ٠،0
 .42ص.
 . 9( جٌُِٔٔس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣س، دٕٝ جُغ٘س )،ص. سهسهخ تؼهٛى انهغخ انغشثٛخ، جُٔكغٖ جُطشً٠،  . ػرذ الله ذٖ ػرذ7
6
 9)، ص. ّ2992، ( جُش٣حع: ٌٓطرس دجس جُٔغِْ، انًٓبساد انهغٕٚخ. أقٔذ كإجد ػِ٤حٕ،    
 .902ّ )، ص.2442، ( جُش٣حع: ٌٓطرس جُششذ، نهغخ انؼشثٛخفصٕل فٗ تذسٚس ا . قغٖ ؾؼلش جُخِ٤لس،5
٢ذحطٌُج ) ٟش٣شكطُج ( ٠ك ٝ . ْ٤ِؼض حٜ٘ٓ زش٤ػً مشؽ ش٤رؼطُج سو٣شؽ ٝ ،سظوُج سو٣شؽ
 ،سشهحُ٘ٔجٝ سو٣شطُج  .حٛش٤ؿ ٝ س٤قشغُٔج 
 سو٣شطُج ٖٓ سو٣شطُج ٟذقئ ٠ٛ س٤قشغُٔجُجمشط ُجطُج ْ٤ِؼض ٢ك سٓذخطغٔ،ش٤رؼ 
عج ٖ٤ؼٓ سٝد دؼِذ سو٣شطُج ٙزٛ َٔؼط وِؼطٓح .َظلُج ٠ك سعجسذُج زدحٔذ ٠ك س٣ض٤ِؿٗلإج  
 ٠ٔغ٣"Role Playing" .ًٔ:َ٤ؿٗحؾ ٍحه ح 
Role Playing adalah suatu metode mengajar berupa tindakan yang dilakukan secara sadar tentang 
sebuah peran dalam sebuah kelompok.
3
                                                     
 
 :٠٘ؼُٔج 
ظ٣سذطُج سو٣شؽ ٢ٛ س٤قشغُٔج سو٣شطُج جءجشؾلإج ٌَش ٠ك شززخطُٔج  ٢ػجٝ سٝد ٕأشذ
.سهشلُج ٠ك 
٢ٛ سو٣شطُج ٙزٛ فجذٛج حٓج ُج س٤ِٔػ َؼؾ ذ٣ٞؼطُ ْٜر٣سذض ٝ خلاطُج ذ٘ػ جسٝشع ْ٤ِؼط
ٌِْض سـُِج س٤ذشؼُج جذ٤ؾ ٝ حك٤ظك. ٖٓ ِتحؼك٠٘ؼ٣ حٜ  ٝ زسدحرُٔ خلاطُج د٣سذض
١سحٌطذئ  ٝـُ ٖ٤غكضْٜط س٣ٞلشُج ٖػ ْٜلُج َٜغ٤ُ ٝ ْٛش٤ؿٝ . ك٤ظوُ٘ج حؼ٣ج حٜ ٕح
 ٝ صهُٞج ٖٓ ش٤ػٌُج دِطً.حٛش٤ؿ ٝ حٗح٤قج شخلأج َظلُج سهحػئ ٝ غعجُٞج ٕحٌُٔج9 
                                                             
8
. Dedeng Rosyidin, Metode Sosiodrama dan Bermain Peran (Role Playing)h.3 
(http://www.scribd.com/doc/16951703) dipostkan Januari 2006, diakses tanggal 7 November 2011.  
9
. Rosmayani, Keunggulan Dan Kelemahan Metode Sosiodrama   (http://id.shvoong.com/social-
sciences/education/2112249) diakses tanggal 7 november 2011. 
 طؼِ٤ْجُأقذ جُٔؼحٛذ جُز١ ٣غطخذّ ٛزٙ جُطش٣وس ك٢  ذٖ جُؿشجـ ػر٤ذز جذٞ ٓؼٜذ
ًَ ٣ّٞ ك٠  ك٠ ٓؼٜذ جذٞ ػر٤ذز ذٖ جُؿشجـ جُطؼر٤ش ضؼِ٤ْ . ر٤شؼذخحطس ك٢ ضؼِ٤ْ جُط
جُؿَٔ  ذؿؼَذحلإٗشحء،  ٢طؼر٤ش جٌُطحذجُ ضؼِ٤ّْ جُؿٔؼس. ٖٓ ٣ّٞ جلإغ٘٤ٖ ئُ٠ ٣ٞ ،جلأعرٞع
ذطؼر٤ش طؼر٤ش جُشلٜ٢ جُٖٓ جُوشجءز. جٓح  سٌٓطٞذجلأعثِس  ئؾحذسجُغِ٤ٔس ٖٓ جُٔلشدجش ٝ 
أٝ ذطٔػ٤َ جُٔكحٝسز  سجلأعثِس شلٜ٤ ئؾحذس ،ءز دٕٝ ٗظش جٌُطحخُٔوشٖٝٓ ج جُخلاطس
 جُٔٞؾٞدز ك٠ جٌُطحخ.
ذطٞص٣غ  سط جُطش٣وس جُٔغشق٤س ك٢ جُلظَجُٔذ ئعطخذّ، شز٤جُخطس جلأخٝ
 ٝ ٌٓحٕ جُطٔػ٤َ  ٝ ضغطؼذ   جُكٞجس ؿد ٌَُ كشهس إٔ ضكلعض جُطلاخ جُ٠ جُلشم.
 .جُلشهس جٓحّ جُلظَ ٝجقذج ٝجقذج صعطؼذجد، ضوذٓجلإج ٛز ذؼذ ٝ جلأدٝجش جُٔغطخذٓس.
 جُٔذسط جُ٘وظحٕ ٖٓ ضٔػ٤ِْٜ. طِفجُطؼِ٤ْ أ ٜٗح٣سٝك٠ 
ٝ  خ ضؼر٤ش كٌشضْٜ ٝ ٓٞٛرطْٜ جُل٘ ٤س جٓحّ جلإٗغحٕ،ضشؿغ جُطلا ٛزٙ جُطش٣وس 
ٗحق٤س أخشٟ، سأش ك٠  جُؼشذ٤س. جُِـس ػ٘ذ ضٌِْ ْٜغوس ٗلغ ْٜ ٝ ض٘ٔ٠طقٔحعضشه ٠ 
 قط٠ .جُكٞجس جُٔٞؾٞدز ك٠ جٌُطحخ ذحُكلع٣طوٕ٘ٞ ٖٓ جُطلاخ  ٤شججُرحقػس إٔ ًػ
 ضؼر٤ش كٌشضْٜ شلٜ٤ح ك٠ جُٔكحدغس جُ٤ٞٓ٤س خحسؼ جُلظَ.٣ظؼرْٜ 
ذكػح ػٔ٤وح ك٢  ٜحإٔ ضركػ رحقػسكأسجدش جُذ٤حٗحش جُٔزًٞسز، طٔحٓح ػِ٠ ٓؼشكس ٛئ
 رُي جُٔؼٜذ ضكص جُٔٞػٞع:
 ًؼٓذ اثٕ ػجٛذح ثٍ انزشاس" إستخذاو انطشٚمخ انًسشحٛخ فٗ تؼهٛى انتؼجٛش ث
 يٛذاٌ "
 ة. تؼجٛش انًسأنخ
كٜ٠  أٓح جُٔغحتَ جلأعحع٤س جُط٠ أسجدش جُرحقػس جٕ ضركػٜح ك٢ ٛزٙ جُشعحُس 
 ٓح٣طظٞس ك٠ جلأعثِس جُطحُ٤س:
 ٔؼٜذ جذٞ ػر٤ذز ذٖ جُؿشجـذ جُِـس جُؼشذ٤س ضؼر٤ش ع٤طشز جُطلاخ ػِ٠ً٤ق  .2
 ؟ ٓ٤ذجٕ
 ٓ٤ذجٕ؟ ٔؼٜذ جذٞ ػر٤ذز ذٖ جُؿشجـضؼِ٤ْ جُطؼر٤ش ذً٤ق  .2
 جُؿشجـ ٓ٤ذجٕ؟ ذٖذٞ ػر٤ذز ج ذٔؼٜذئعطخذجّ جُطش٣وس جُٔغشق٤س ً٤ق  .2
 د. أْذاف انجحج
 ٖ ٛزٙ جُشعحُس كٜ٠:أٓح أٛذجف جُركع ٓ   
 ٔؼٜذ جذٞ ػر٤ذز ذٖ جُؿشجـذ جُِـس جُؼشذ٤س ضؼر٤ش ع٤طشز جُطلاخ ك٠ٓؼشكس   .2
 ٓ٤ذجٕ.
 ٓ٤ذجٕ. ٔؼٜذ جذٞ ػر٤ذز ذٖ جُؿشجـٓؼشكس ضؼِ٤ْ جُطؼر٤ش ذ  .2
 جُؿشجـ ٓ٤ذجٕ.  ذٖذٞ ػر٤ذز جئعطخذجّ جُطش٣وس جُٔغشق٤س ذٔؼٜذ ٓؼشكس   .2
 د. أًْٛخ انجحج
 ذ ُِرحقػس ٝ ُِوشجء ػِ٠ جُلٞجتذ جُطحُ٤س:٣شؾ٠ إٔ ٣ٌٕٞ ٛزج جُركع ٣ل٤
 ٓ٤ذجٕ ك٠ ضؼِ٤ْ جُطؼر٤ش ٔؼٜذ جذٞ ػر٤ذز ذٖ جُؿشجـئدخحلا ذ .1
 ٓ٤ذجٕ ٔؼٜذ جذٞ ػر٤ذز ذٖ جُؿشجـذجُطؼر٤ش ٌَُ ٓذسط  ئػلآح .5
 ضٌٕٞ ٓحدز جُٔوحسٗس ُِرحقػ٤ٖ ج٥خش٣ٖ جُٔطظِس ذٜح. .2
 ئصد٣حدج ُِخضجتٖ جُؼِٔ٤س ك٢ جُؼظٞس جُٔطوذٓس .0
جُششٝؽ جُلاصٓس ُ٘٤َ جُشٜحدز ذوغْ جُِـس جُؼشذ٤س ك٠ ًِ٤س  ئضٔحّ ششؽ ٖٓ .2







 الإطبس انُظشٖ . ة
 يفٕٓو انطشٚمخ انًسشحٛخ .02
هرَ إٔ ضركع جُرحقػس ئعطخذجّ جُطش٣وس جُٔغشق٤س ذٔؼٜذ جذٞ ػر٤ذز ذٖ جُؿشجـ 
ٕ، كطركع أٝلا ػٖ ٓلّٜٞ جُطش٣وس جُٔغشق٤س ػ٘ذ جُؼِٔحء. جٓح جُطش٣وس جُٔغشق٤س ٓ٤ذج
جُطش٣وس ٝ جُٔغشق٤س. جُطش٣وس ُلظح ذٔؼ٘٠ " جُغ٤شز ٝ جُخطس ك٠  ،ضطٌٕٞ ٖٓ ًِٔط٤ٖ
: جُطش٣وس ؾٔغ ٓ٘ٚ جُطشجتن، جُكحُس، جُٔزٛد، جُخؾ ُٞ٣ظ ٓؼِٞف جُش٢ء" ًٔح هحٍ
٤س ٛ٢: جُخطس جلإؾٔحُ٤س جُشحِٓس ُؼشع ٝ كطش٣وس ك٢ جُِـس جُؼشذ 42.ك٠ جُش٢ء"
  22ضشض٤د ٓٞجد جُز١ ٣٘طظْ ػذدج ٖٓ جُٞقذجش جٌُٔٞٗس ُٜح ُ٤كون أٛذجك٘ح جُطشذٞ٣س.
س ؾِٓؼ٘٠ جُطش٣وس ئططلاقح ٛ٠ جلأعِٞخ جُز١ ٣غطخذٓٚ جُٔؼِْ ك٠ ٓؼح ٝ
جُ٘شحؽ جُطؼِ٤ٔ٢ ُ٤كون ٝطٍٞ جُٔؼحسف ئُ٠ ضلآ٤زٙ ذأ٣غش جُغر٤َ ٝ أهَ جُٞهص 
 22حش.ٝجُ٘لو
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 .762)، ص.2392، ( ذ٤شٝش: دجس جُٔششم، ًُزذ فٗ انهغخ ٔ الأػلاوانُٞ٣ظ ٓؼِٞف،   . 
22
ٓطرغ جُؿحٓؼس جلإعلآ٤س جُكٌٞٓ٤س ( ٓ٤ذجٕ :  ،تطٕٚش يُبْذ انهغخ انؼشثٛخ ٔ طشق تذسٚسٓب ،. رٝجُٜحد١ ذٖ جُكحؼ أًذجٕ 
 .23ص.  ،)4242عٞٓطشز جُشٔحُ٤س، 
22
 .6)، ص. 9592ظش: ٌٓطرس جُٜ٘ؼس جُٔظش٣س، ، ( ٓطشق تؼهٛى انهغخ انؼشثٛخ. ٓكٔذ ػرذ جُوذس أقٔذ،  
عشقح ذٔؼ٘٠: خشؼ ك٠ أٓٞسٙ  -٣غشـ -كحُٔغشق٤س ًِٔس ٓشطن ٖٓ كؼَ عشـ
هظس ٓؼذز " عٜلا. ٝجُٔغشـ ذٔؼ٘٠ ٌٓحٕ ضٔػَ ػِ٤ٚ جُٔغشق٤س. أٓح جُٔغشق٤س ٓؼ٘حٙ:
ٓ٘ػٞس أٝ  كٜ٠ ػَٔ ك٘٢   ،جُٔغشق٤س ٣غٔ٠ ج٣ؼح جُطٔػ٤ِ٤س 22ُِطٔػ٤َ ػِ٠ جُٔغشـ".
 02قو٤و٤ح جٝ ٓخطِلح هظذج ُِؼرشز.٣إُق ػِ٠ هٞجػذ خحطس ُ٤ٔػَ قحدغح  ،ٓ٘ظّٞ
ذ٤ٖ قغٖ ؾؼلش، جُٔغشق٤س ذٔؼ٘٠ ضٔػ٤ِ٤حش هظ٤شز ػِ٠ أُغ٘س جُك٤ٞجٕ ٝ 
جُط٤ش، أٝ ضغطٔذ أقذجغٜح ٖٓ ق٤حز جلأؽلحٍ ذطحذؼٜح جُخ٤حُ٠ أٝ جُٞجهؼ٠، ٝضؿذ ٓؿحُٜح 
 72جُـحُد ك٠ جُكِوط٤ٖ جلأُٝ٠ .
ٞػٞع جُطٔػ٤َ ٣ٜطْ ذٔ أقذ كٕ٘ٞ جلأدجء  جُٔغشق٤س ػ٘ذ ٓكٔٞد جُوطش ٛ٠
ؾطٔحػ٤س أٓحّ قشذ ػخْ ٖٓ جُ٘ظحسز أٝ جُؿٜٔٞس ُ٘وَ ئُوظض ٝ ٓلاقْ ضحس٣خ٤س أٝ 
عطخذجّ ٓض٣ؽ ٖٓ جٌُلاّ ٝ اجُوظس ذشٌَ ق٢ ذٜذف ضػو٤ل٢ أٝ ضؼِ٤ٔ٢ أٝ ضشك٤ٜ٢ ذ
 62. جُكشًس ٝ جُشهض ٝ جُٔٞع٤و٠ ٝ جُظٞش ٝ قط٠ جُكشًحش جُرِٜٞجٗ٤س أٝ جلإ٣ٔحت٤س
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  .292ّ )، ص.2442، ( جُش٣حع: ٌٓطرس جُششذ، فصٕل فٗ تذسٚس انهغخ انؼشثٛخ . قغٖ ؾؼلش، 
 22س٣خ جُٞطٍٞ، ضحmoc.tenjmarb.www//:ptth( (جُٔٞهغ: 2995تؼشٚف انًسشس ٔ انًسشحٛخ،  . ٓكٔٞد جُوطش،62
 . 2242أًٝطٞذش 
 جسد ٌَش ٢ك ٢ذدأ ءحشٗئ سطعجٞذ ـشغُٔج سرشخ ٠ِػ عشؼ٣ ٕأ ٚذ دٞظوٓ ٢ٓ
 حٛشٌطذج ٍحؼكأذ ٕٞٓٞو٣ٝ ،سجٞق ْٜ٘٤ذ سٝذ٣ٝ شح٤ظخشُج سجٝدأ ٕٝدإ٣ ٖ٤ِػٔٓ
.قُإٓ25 
ج دؼِذ ْ٤ِؼطُج ٠ك سٓذخطغٓ مشؽ ٟذقئ ٢ٛ س٤قشغُٔج سو٣شطُج حٓأ ٝأ سٝذُ
سعجسذُج زدحٓ ٖػ َ٤ػٔطُج . ٠ٔغ٣ س٣ض٤ِؿٗلإج ٠ك“Role Playing”  ٝذٗلإج ٠ك ٝ س٤غٗ
 ٠ٔغ٣” Sosiodrama”  ٕح٣ٝحغطٓ ٕحقلاططئ حٜٔكٕحطِٔؼطغٓ  .صهُٞج ظلٗ ٠ك لادحرطٓ
َ٤ؿ٘ؾ ٍحه حًٔ23: 
Role playing adalah suatu metode mengajar yang merupakan tindakan yang dilakukan 
secara sadar dan diskusi  tentang peran dalam kelompok. 
:٠٘ؼُٔج 
س٤قشغُٔج سو٣شطُج  ٠ك سٝد ٖػ سشهحُ٘ٔج ٝ زذٔؼطُج شجءجشؾلإحذ ظ٣سذطُج سو٣شؽ ٢ٛ
.سهشلُج 
:٢ٛ حٗرٞع ذ٘ػ س٤قشغُٔج سو٣شطُج ّٜٞلٓ ٝ 
                                                             
25 ،ص٣سحرٓ ٠٘غق . ،ّتبَٕكي ٔ سشسًنا فٚشؼت:غهُٞٔج(http:// omar.ahlamountada com/t47   ( َ٤ؿغطُج خ٣سحض25  َ٣شذأ
2443  ٍٞطُٞج خ٣سحض ،22  شذٞطًأ2422. 
18
 . Muhammad Rizki, Efektivitas Metode Role Playing Dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis 
Masalah Siswa Pada Mata Pelajaran Teknologi Informasi Dan Komunikasi, 2009 
(http://www.scribd.com/doc/16951703) diakses pada tanggal 29 September 2011. 
Metode role playing ( sosiodrama ) adalah suatu metode pembelajaran yang dimaksudkan 




.سٝذُج دؼِذ س٘٤ؼُٔج سُحكُج َؼؾ حٜذ ذظوض ظ٣سذطُج سو٣شؽ ٢ٛ س٤قشغُٔج سو٣شطُج 
 :لاحؿع ٍٞل٤ش ٍحه يُزًٝ 
“Metode sosio drama adalah metode mengajar yang dalam pelaksanaannya peserta didik 
mendapat tugas dari guru untuk mendramatisasikan suatu situasi sosial yang mengandung suatu 
problem, agar peserta didik dapat memecahkan suatu masalah yang muncul dari suatu situasi 
sosial”.20 
:٠٘ؼُٔج 
 سُحق َ٤ػٔطُ خلاطُج طسذُٔج شٓأ حٜ٤ك ْ٤ِؼطُج سو٣شؽ ٢ٛ س٤قشغُٔج سو٣شطُج 
الإ غ٤ططغ٣ ٠ٌُ  سٌِشٓ ٠ِػ ٟٞطكض  س٤ػحٔطؾ  .حٜٜ٘٤ُ خلاطُج 
  َ٤ًٞض سو٣شؽ ٢ٛ س٤قشغُٔج سو٣شطُج ٕأ ح٘كشػ زسًٞزُٔج ق٣شؼطُج سظقلأذ
.خلاطُج س٤٘طذ زشرخ ٝ زشٌلُج ش٣ٞططُ َ٤ػٔض ٝأ سٝد دؼِذ شحعجسذُج دجُٞٔج 
27. سشسًنا عإَا 
                                                             
19 . Alhafidzh. Role Playing dan Penerapannya 2010(  http://www.wordpress.com.) Diakses tanggal 12 
November 2010. lihat juga Nana, Sudjana. Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung: Sinar Baru Algesindo 
20. Syaiful Sagala,  Konsep dan Makna Pembelajaran (Bandung: ALFABETA، 2003), h.213.   
ٛزج ٝضطؼذد أٗٔحؽ جُ٘شحؽ جُذسجٓ٢ جُٔٔغشـ، ٝك٤ٔح ٣ِ٢ ذ٤حٕ ٓٞؾض لأْٛ ٛزٙ 
 :22جلأٗٔحؽ
 .ٝضؼطٔذ ػِ٠ جُطؼر٤ش جُكشً٢ ذٞجعطس جُؿغْ ُظحٓص (جُرحٗطٞٓح٣ْ)جُطٔػ٤َ ج .2
طذس٣ظ، ٣إد١ ك٤ٚ جُطلآ٤ز جلأدٝجس جُشت٤غ٤س ُٔح جُٝٛٞ ؽش٣وس  ُؼد جلأدٝجس .2
 .٣شجد ضٔػ٤ِٚ
 .جُٔٞجهق جُطٔػ٤ِ٤س  ٝٛ٢ ٗٔحرؼ ُٔٞجهق ٝجهؼ٤س .2
ٝٛ٢ ٗض عرن ئػذجدٙ، ٝ٣غطخذّ ك٤ٜح جُٔلاذظ، ٝجُذ٣ٌٞسجش، ٝٓح  جُٔغشق٤س  .0
 .ضّ ُط٘ل٤ز جُٔغشق٤س٣ِ
 ٝٛ٢ ٓكررس ئُ٠ ٗلٞط جلأؽلحٍ.  جُطٔػ٤َ ذحُذٓ٠ ٝجُؼشجتظ رجش جُخ٤ٞؽ  .7
 الأيٕس انًًٓخ لجم تُفٛز انطشٚمخ انًسشحٛخ .62
ٛطٔحّ ذٜح أغ٘حء جُو٤حّ ذؼِٔ٤س لإس جُٔغشقس ٖٓ ٓرحدب أعحع٤س ٣ؿد جلاذذ ُؼِٔ٤
 :جُٔغشقس ٜٓ٘ح
 ٤ْٓشجػحز جُذهس جُؼِٔ٤س ٝعلآس جُكوحتن ٝجُٔلحٛ -
 إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ ٣وّٞ ذٜزٙ جُؼِٔ٤س ٓرذػح ِٝٓٔح ذحُ٘ٞجق٢ جُطشذٞ٣س. . -
 إٔ ضطٞكش جُكشًس ٝأعحُ٤د جلإغحسز ٝجُطشٞ٣ن ٝجُطشجكس. -
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-  يِض غٓ خلاطُج قؽحؼض ٖٔؼُ٘ ٕٞٔؼُٔج ّذوض ٢طُج شح٤ظخشُج ْعشذ س٣ح٘ؼُج
ُْٜح٤خذ شح٤ظخشُج. 
- ْٜتحٔعأٝ ْٜضحلط خسحوض ٝأ ٖ٤ِػُٔٔج دذػ ٢ك فجشعلإج ّذػ. 
- ُج ٢ك فشططُج ٕٝد ٚطقشغٓ ١شؿ٣ ١زُج طسذُِ س٤عحعلأج زشٌلُج ٠ِػ صشك
سٌذحشطُٔج َ٤طحلطُج. 
- س٤قشغُٔج عٞػٞٓٝ طسذُج ٖ٤ذ فػجُٞج ؾذجشطُج. 
- سٓذخطغُٔج سـُِجٝ خِٞعلأج سؽحغذ. 
- ٖ٣دإُٔجٝ ٖ٣ذٛحشُٔج ٟٞطغٓ غٓ س٤ِٔؼُج زدحُٔج سٔتلآ. 
25. خٛحشسًنا خمٚشطنا دإطخ 
ُج سو٣شطُج ٕأ ٞٗٝأ زضٔٛ ـشش:شجٞطخ غغض ٖٓ ٌٕٞطض س٤قشغٔ 
1. Pemanasan, yaitu guru menjelaskan kepada  siswa  suatu permasalahan yang akan 
dipelajari dengan jelas disertai dengan contoh 
2. Memilih pemain, siswa dan guru membahas karakter dari setiap pemain dan menentukan 
siapa yang akan memainkannya 
3. Menata panggung, guru  dan siswa mendiskusikan dimana dan bagaimana peran itu akan 
dimainkan dan apa saja perlengkapan yang diperlukan. 
4. Memilih pengamat, guru menunjuk beberapa siswa sebagai pengamat jalannya 
pementasan. 
5. Pementasan, yaitu permainan peran 
6. Evaluasi, yaitu guru dan siswa mendiskusikan pementasan yang dimainkan . 
7. Pementasan ulang 
8. Evaluasi kedua  
 narep naniamrep gnatnet namalagnep igabreb kutnu awsis kajagnem urug ,nalupmiseK .9





أ١ ششـ جُٔذسط جُطلاخ ػٖ ٓشٌِس ٓذسٝعس ذحُٞجػف ٓغ ،جُطكٔ٤س  .2
 جُ٘ٔٞرؼ.
جُطلاخ ػٖ جُطر٤ؼس ٖٓ ًَ لاػد ٝ ٝ  أ١ ذحقع جُٔذسط ،ئخط٤حس جُلاػد .2
 غر ص ٖٓ ٣ِؼرٜح.
أ١ ٗحهش جُٔذسط ٝ جُطلاخ ػٖ ٌٓحٕ جُطٔػ٤َ ٝ  ،جُٔغشـٌٓحٕ ضشض٤د  .2
 جلأدٝجش جُٜٔٔس.
 جُٔذسط ٖٓ جُطلاخ ُ٤شجهد جُٔغشق٤سئخطحس  أ١ ،ئخط٤حس جُٔشجهد  .0
 جُذٝس جٓحّ جُلظَ أ١ ُؼد ،جُٔغشق٤س .7
 جُٔغشـ ػِٔ٤س أ١ ٗحهش جُٔذسط ٝ جُطلاخ ػٖ ،جُطوٞ٣ْ .6
 جُٔغشـ جُػحٗ٢ .5
 جُطوٞ٣ْ جُػحٗ٢ .3
جُخرشز ػٖ جُٔغشق٤س ٝ  ضحقسجُٔذسط جُطلاخ لإ حأ١ دػ ،جُخلاطس .9
 ذؿؼَ جُخلاطس. جلإعطٔشجس
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 ذ قغٖ ؾؼلش جُخِ٤لس ًٔح ٣ِ٠:أٓح خطٞجش جُطش٣وس جُٔغشق٤س ػ٘
 جُٔذسع٠ أٝ جُطِٔ٤ز. ئخط٤حس جُٔغشق٤س جُٔ٘حعرس، ػٖ ؽش٣ن جُٔؼِْ أٝ جُٜٔ٘ؽ 
 جُطٜٔ٤ذ ُِٔغشق٤س ذٔ٘حهشس ػحٓس قُٜٞح. 
 هشجءز جُٔذسط جُ٘ض جُٔغشق٢ هشجءز ؾ٤ذز. 
جُخحسؾ٤س ٝ جُذجخِ٤س  ػِ٠ ٓظحٛشٛح دسجعس عخظ٤حش جُٔغشق٤س ٝجُطؼشف 
 ٝجلإؾطٔحػ٤س.
 جُٔغشق٤س ٝ أقذجغٜح، ٝ أٛذجكٜح ٝ ؿح٣حضٜح ٓ٘حهشس ضلظ٤ِ٤س. أكٌحسٓ٘حهشس  
 هشجءز جُطلآ٤ز جُٔغشق٤س هشجءز ك٤ٜح ضؿغ٤ذ ُِٔؼحٗ٢ ٝ جُٔشحػش ٝجُشخظ٤حش. 
ضٞصع جلأدٝجس ػِ٠ جُطلآ٤ز جُز٣ٖ ع٤وٕٞٓٞ ذحُطٔػ٤َ، ٝقلظْٜ أدٝجسْٛ ٝػَٔ  
 ضؿحسخ أٓٔح صٓلاتْٜ ك٠ جٌُٔحٕ جُزٟ عطؼشع ك٤ٚ.
ِْ أٝ جُٔذسخ ٓلاقظطٚ ػِ٠ أدجء جُطلآ٤ز أدٝجسْٛ ٝ٣ششذْٛ ئُ٠ ٓح ٣رذ١ جُٔؼ 
 ٣ؿد ضؼذ٣ِٚ ٖٓ أُلحظ أٝ قشًحش  أٝ ئشحسجش  أٝ ؿ٤ش رُي.
 ٓٔحسعس جلأدجء جُٔغشق٢ ذؼذ ػذز ضؿحسخ ك٠ ُ٤ِس أٝ ٣ّٞ جُؼشع ٌٝٓحٗٚ. 
 .22جُؼشع ٣طْ ضوٞ٣ْ جلأدجء ٝ دسجعس جلإ٣ؿحذ٤حش ٝ جُغِر٤حش ذؼذ 
 
عطشجض٤ؿ٤س ٓغشقس جُٔ٘حٛؽ كٜ٢ خطٞجش جُطذس٣ظ ٝكوحً لإ، حشػ٘ذ ئذشجْٛ جُشك
 ضطٌٕٞ ػِ٠ غلاظ ٓشجقَ:
ٝضطؼٖٔ ضكذ٣ذ جُٔغشق٤س جُٔ٘حعرس ُلأؽلحٍ، : يشحهخ الإػذاد نهًسشحٛخ -
 .جُٔٔػِ٤ٖ، ٝضكذ٣ذ أدٝجسْٛ، ٝئػذجد جُذ٣ٌٞسجش ٝجُٔلاذظ جُٔ٘حعرس ٝجخط٤حس
قٔحط جُؿٔحػس، ٝضطؼٖٔ جُطٜ٤ثس ٝجعطػحسز  :يشحهخ تذسٚس انًسشحٛخ -
ٝػشع جُٔغشق٤س ئٓح ٓرشٓؿس قحعٞذ٤حً ػِ٠ ذشجٓؽ ٓططٞسز، أٝ ضٔػ٤ِٜح ٖٓ 
 هرَ جُطلآ٤ز أٗلغْٜ.
  02.ٝضطؼٖٔ ٓ٘حهشس جُٔغشق٤س ٝضكِ٤ِٜح ٓغ جلأؽلحٍ، ٝضوٞ٣ٜٔح: يشحهخ انتمٕٚى -
 
 أْذاف انطشٚمخ انًسشحٛخ .32
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ضحس٣خ (  moc.hiqafle.www//:ptthجُٔٞهغ: (تبسٚخ يسشحخ انًُبْذ ٔأسسٓب انًخشد انًسشس ،ذشجٛ٤ْ جُشكحشئ .02
    .2242ٗٞكٔرش  0، ضحس٣خ جُٞطٍٞ 6442ٓحس٣ظ  22جُطغؿ٤َ 
جُش٤ة عٜلا  أٜٗح ٣ؿؼَ أٓٞس ،ًٔح ػشك٘ح ٖٓ ضؼش٣ق جُطش٣وس جُٔزًٞسز جُغحذوس 
. ًٝزُي جُطش٣وس جُٔغشق٤س ُٜح أٛذجف ٜٓ٘ح: ؾؼَ ػِٔ٤س جُطؼِ٤ْ عشٝسج ػ٘ذ جُطلاخ 
ٝ ضذس٣رْٜ ُطؼٞ٣ذ ضٌِْ جُؼشذ٤س كظ٤كح ٝ ؾ٤ذج. ٝ ٓغحػذز جُطلاخ ُ٤ؿذ جُزجٗ٤س ك٠ ذ٤ثس 
جلإؾطٔؼ٤س ٝ٣طـِد ػِ٠ جُٔشٌلاش ذٔغحػذز جُؿٔحػس ٝضؼٞدْٛ ُِٔٞجطِس جُكغ٘س  ذ٤ٖ 
 جُ٠ ج٥خش.   ؾ٤ذزء جُلٌشز جُ٘حط ٝ ئُوح
أعطحرز جُِـس جُؼشذ٤س ك٢ ٓذجسط ٝصجسز جُطشذ٤س ٝجُطؼِ٤ْ.  ،أُلص جُؿٞؾٞٝهحُص       
٣وظذ ذٔغشقس جُٔ٘حٛؽ: "ض٘ظ٤ْ جُٔ٘حٛؽ جُذسجع٤س ٝض٘ل٤زٛح ك٢ هحُد ٓغشق٢ أٝ 
دسجٓ٢ ذٜذف جًطغحخ جُطلآ٤ز جُٔؼحسف، ٝجُٜٔحسجش، ٝجُٔلحٛ٤ْ، ٝجُو٤ْ، ٝجلاضؿحٛحش. 
أٜٗح  :ٔح ٣إد١ ئُ٠ ضكو٤ن جلأٛذجف جُٔ٘شٞدز، ذظٞسز ٓكررس ٝٓشٞهس ". ٝضؼ٘٢ أ٣ؼحً ٓ
" ٗٔٞرؼ ُط٘ظ٤ْ جُٔكطٟٞ جُذسجع٢، ٝؽش٣وس ُِطذس٣ظ ضطؼٖٔ ئػحدز ض٘ظ٤ْ جُخرشز 
 72ٝرُي ُخذٓس، ٝضلغ٤ش، ٝضٞػ٤ف ُٔحدز جُطؼِ٤ٔ٤س." ،ٝئُرحعٜح غٞذح ًدسجٓ٤ح ًؾذ٣ذجً 
 
 أًْٛخ انًسشس .92
 ٤لس ٖٓ أٛٔ٤س جُٔغشـ ٛ٢:ذ٤ٖ قغٖ ؾؼلش جُخِ
 
 ضؼِْ جُطلآ٤ز ً٤ل٤س جُكٞجس ٝ سذؾ جٌُِٔس ذحلإقغحط ٝ جُكشًس. 
ضذس٣د جُطلآ٤ز ػِ٠ كٖ جلإُوحء ٝ ٓٞجؾٜس جُؿٜٔٞس دٕٝ خؿَ أٝ خٞف، ٝ  
 ضٔشْٜٗ ػِ٠ ٓٞجهق جُك٤حز ٖٓ خلاٍ ٓٞجهق جُطٔػ٤َ.
 شك٤ٚ.ضضٝدْٛ ذحُخرشجش ٝ جُٔؼِٞٓحش جُٔ٘حعرس ُْٜ ذأعِٞخ ك٤ٚ ئٓطحع ٝض 
 ضؼَٔ ػِ٠ ضزٛ٤د ٗلٞط جُطلآ٤ز ٝضشذ٢ ُذ٣ْٜ جلإقغحط ذحُزٝم ٝ جُؿٔحٍ. 
  62ضرؼع ك٠ جُطلآ٤ز جُك٤ٞ٣س ٝجُ٘شحؽ ٓٔح ٣ؿد ئُ٤ْٜ جُك٤حز جُٔذسع٤س. 
 
 ص انطشٚمخ انًسشحٛخبئفضبئم ٔ َم .42
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ٟشخلأج مشطُحً، وٗ ٝ َتحؼك س٤قشغُٔج سو٣شطُِتح ٖٓ سو٣شؽ لا ٕلأ .ض
سِٓحً مشطُج، ج سو٣شؽ ًَ غٓ حُٜحٔؼطعئ ٠ك  ْ ؼُج ٌٖٔض ٝ .حٜؼؼذ َ  ٔ ٌض ظ٣سذطُ
:٢كٝشخٓ ٍحه حًٔ س٤قشغُٔج سو٣شطُج َتحؼك ٖٓ ٝ .ٟشخلأج 
 Dapat berkesan dengan kuat dan tahan lama dalam ingatan siswa. 
  Sangat menarik bagi siswa, sehingga memungkinkan kelas menjadi dinamis dan penuh 
antusias. 
 Membangkitkan gairah dan semangat optimisme dalam diri siswa serta menumbuhkan rasa 
kesetiakawanan sosial yang tinggi. 
 Dapat menghayati peristiwa yang berlangsung dengan mudah, dan dapat memetik butir-butir 
hikmah yang terkandung di dalamnya dengan penghayatan siswa sendiri. 
 Dimungkinkan dapat meningkatkan kemampuan profesional siswa, dan dapat 




 خلاطُج زشًجر سِ٣ٞؽ ٝ س٣ٞه شغإض 
 حغ  ٔ كطٓ ٝ ح ٤ٌٓح٘٣د َظلُج َؼؿض ٕج ٌٖٔض ٠طق خلاطُج دؿؼض 
 .س٤ُحؼُج س٤ػحٔطؾلإج س٤٘ٓحؼطُجسٞؼش ٢ٔ٘ض ٝ ْٜط٤ُؤحلض ٝ خلاطُج سعحٔق غٜ٘ض 
 .حٌٜٔق زخلأ ِْٜٜغض ٝ ظدجٞكُج ٠ِػ خلاطُج زشرخ َٜغض 
  فطك ٝ خلاطُج س ٤ٜ٘ٓ زءحلً س٤هشض ٠ِػ ٌٖٔض .ٍحٔػلأج ٕجذ٤ٓ 
 
:٠ِ٣ حًٔ حِٜثِؼك ٕأ  س٤قشغُٔج سو٣شطُج ٖػ ٚؼهٞٓ ٠ك زشٜطٓ عكحق دجص 
 سٜٞٔؿُج ّحٓج ْ٣ذوطُ ْٜغلٗ سوغ ٝ خلاطُج سػحؿش ٠ٔ٘ض 
                                                             
27  Sayuti Mafrukhi, 2009. Cara Melatih Kemampuan Berbicara Anak. 
(http://www.indoskripsi.com), diakses tanggal 12 Oktober 2011. 
 س٘غكُج سـُِحذ ش٤ـُج غٓ ْٛسحٌكأ ش٤رؼض ٠ِػ  سػحؿشُِ خلاطُج خسذض 
 ْٜطرٛٞٓ ش٤رؼض ٠ك س٣سحًشطذلإجٝ زسدحرُٔج ٠ِػ سػحؿشُِ خلاطُج خسذض  س٤٘لُج 
 ْٛش٤ؿ ٖػ ْٜلُج َٜغ٤ُ س٣ٞلشُج خلاطُج سـُ ٖغكض23 
: ٍٞل٤ش ٍحه حًٔ س٤قشغُٔج سو٣شطُج ٕحظوٗ حٓأ 
 
a. Sebagian besar anak yang tidak ikut bermain peran menjadi tidak aktif 
b. Banyak memakan waktu baik dalam persiapan, pemahaman isi bahan pelajaran maupun 
dalam pelaksanaan pertunjukan  
c. Memerlukan tempat yang cukup luas  
d. Kelas lain sering terganggu oleh suara pemain dan suara tepuk tangan penonton.29 
 
:٠٘ؼُٔج 
أ . ح ٤رِع جٞٗحً دػلا ش٤ؿ خلاطُج ٖٓ جش٤ػً 
خ .   ز٤ل٘ض ٝ سعجسذُج زدحُٔج َ٤ًٞضٝ حٛدجذؼطعئ ٠ك َ٣ٞطُج صهُٞج ٠ُج ؼحطكض
ُٔجس٤قشغ 
ؼ .  غعجُٞج ٕحٌُٔج ٠ُج ؼحطكض 
د . .ذٛحشُٔج ن٤لظض شٞط ٝ دػلاُج شٞظذ شخ٥ج َظلُج شٌؼض 
                                                             
28
 . Alhafiz, Metode Sosiodrama dan Bermain Peran, 2010 ( http://hafiz-muthoharoh.webguruku)  
dipostkan pada tanggal 16 Januari 2010, diakses tanggal 12 Oktober 2011. 
29 . Syaiful Sagala,  op.cit, h. 213. 
ٖ ٗوظحٕ جُطش٣وس جُٔغشق٤س أٜٗح ٖٓ ٤ضوذّ ٝجٛد ٓٞؾ٤ٔ ،ئضلحم ذحُششـ جُغحذن
لإٔ ذِ٤ؾ أٛذجف جُطذس٣ظ ضطؼِن ذؼِٔ٤س جُٔغشق٤س ك٠  ،ضكطحؼ جُ٠ جلإعطؼذجد جُؿ٤ذز
 ئرج ًحٗص كشِس كلشَ جٛذجف جُطذس٣ظ. ،ُٔغشق٤س جُلظَ. جلإعطؼذجد جُور٤ف ٣إغشج
 تؼشٚف انتؼجٛش .22
كطركع جُرحقػس ئعطخذجّ ٛزٙ جُطش٣وس ك٠ ضؼِ٤ْ جُِـس  ،ذٔ٘حعرس ٓٞػٞع جُشعحُس
جُؼشذ٤س خحطس ك٠ دسط جُطؼر٤ش. ًٔح ػشك٘ح إٔ جُطؼر٤ش دسعح ٖٓ دسٝط جُؼشذ٤س. ػ٘ذ 
٣غ٤ش ٝكن خطس ٓطٌحِٓس، ٗح٣ق ٓؼشٝف جُطؼر٤ش ٛٞ "جُؼَٔ جُٔذسع٠ جُٜٔ٘ؿ٠ جُز١ 
ُِٞطٍٞ ذح ُطحُد ئُ٠ ٓغطٟٞ ٣ٌٔ٘ٚ ٖٓ ضشؾٔس أكٌحسٙ ٝٓشحػشٙ ٝ ٓشحٛذجضٚ ٝ 
. ٝ هحٍ ٓكٔٞد 42جُك٤حض٤س شلٜح ٝ ًطحذس ذِـس عِ٤ٔس ٝكن ٗغن كٌش١ ٓؼ٤ٖ" خرشجضٚ
" جُوحُد جُز١ ٣ظد ك٤ٚ جلإٗغحٕ أكٌحسٙ ذِـس عِ٤ٔس ٝ    جُطؼر٤ش ٛٞ، ػِ٠ جُغٔحٕ
 22ضظٞ٣ش ؾٔ٤َ."
وذّ قغٖ ؾؼلش إٔ جُطؼر٤ش ٛٞ" ٝع٤ِس جلإذحٗس ٝ جلإكظحـ ػٔح ك٠ ٗلظ ٝ ض
جلإٗغحٕ ٖٓ كٌشز، أٝ خحؽشز، أٝ ػحؽلس أٝ ٗكٞٛح، ذك٤ع لا ٣طؿشد ٖٓ ؽحذؼٜح ٝ 
                                                             
 .22م)، ص.  8991للنشر و التوزيع،  :، ( لبنانخصائص العربية و طرائق تدريسها . نايف معروف، 03
13
 342م )، ص.  3891، ( مصر: دار المعارف، التوجيه فى تدريس اللغة العربية. محمود على السمان، 
أدجز جلإضظحٍ ذ٤ٖ جُ٘حط ذحُكحػش ٝ ئعطؼحٗس ذشط٤ذ جلأؾ٤حٍ  ٓلآكٜح.  ٝٛٞ
 22ٝجلإعطلحدز ٓ٘ٚ ك٠ جُٜ٘ٞع ذحُٔغطورحٍ."
 إَٔاع انتؼجٛش .22
ُِطؼر٤ش أهغحٓس جُط٠ ٣طٔ٤ض ًَ ٜٓ٘ح ذٜح ٣شضٌض ػِ٤ٚ ٖٓ أعحط، ٝٓح ٣ظط٘غ ٖٓ 
 ٝرُي ػِ٠  جُ٘كٞ جُطحُ٠: ،ٝعحتَ أٝ ٣شضرؾ ذٚ ٖٓ دٝجكغ 
: ٛٞ جُٞع٤ِس ك٤ٚ ٛ٢ جٌُِٔس جُٔ٘طٞهس جُط٠ ضطكشى ذٜح جُشلس، ٝ انتؼجٛش انشفٓٗ - أ
جُكذ٣ع  ،ٝ جُٔ٘حهشسئُ٤ٜح ٗغد كو٤َ " جُشلٜ٠" ٝ جٓػِطٚ ٓطؼذدز ٜٓ٘ح : جُٔكحدغس 
ضِخ٤ض  ،جلأعثِس ٝ جلأؾٞذس ٖٓ جُٔؼِْ أٝ ضلآ٤ز خلاٍ جُذسٝط ،جُٜحضل٠
 ،ئُوحء جلأخرحس ،عشد هظس عٔؼص أٝ هشتص ،جلأكٌحس ٝ ششقٜح ٝجُطؼِ٤ن ػِ٤ٜح
جُكٞجس  ،جُكذ٣ع ك٠ ٓٞػٞع ٓوطشـ ،ئرجػس جٌُِٔس شلٜ٤س ك٢ ئرجػس جُٔذسعس
 ك٠ ضٔػ٤ِ٤س.
ٞع٤ِس ك٤ٚ ٛ٢ جٌُِٔس جٌُٔطٞذس أٝ جُٔكشسز، ٖٝٓ أؾِٜح : ٛٞ جُثٗبجٛش انكتؼانت  - ة
" ٝٓؿحلاضٚ ٓطؼذدز ٜٓ٘ح ًطحذس ٓح ٣أض٠: سعحُس انتحشٚشٖ " أٝ " انكتبثٗعٔ٠ " 
أؾٞذس ػٖ أعثِس أٝ أعثِس  ،ضوش٣ش ػٖ ٗشحؽ ٓح ،أٝ ذشه٤س أٝ ذطحهس دػٞز
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لَ ذطحهس جُذػٞز ئُ٠ ق ،جُشعحُس جُشعٔ٤س ،ضِخ٤ظوظس عروص هشجءضٜح، لأؾٞذس
 22أٝ ٗذٝز أٝ ٓكحػشز ٝؿ٤شٙ.
ٝكوح ذشأ١ ؾؼلش، صجد ػرذ جُؼِ٤ْ جٗٞجع ضؼر٤ش ٖٓ ق٤ع جُـشع جُٔشجد ٓ٘ٚ 
 ٝٛ٠:
ئٓح جٕ ٣ٌٕٞ جُـشع ٓ٘ٚ جضظحٍ جُ٘حط ذؼؼْٜ ذرؼغ، انتؼجٛش انٕظفٗ:  . أ
ُط٘ظ٤ْ ق٤حضْٜ، ٝهؼحء قحؾحضْٜ ٓػَ جُٔكحدغس، جُٔ٘حهشس، جلأخرحس، ئُوحء 
ػلاٗحش، ٝ ًطحذس جُشعحتَ ٝ جُطلٌ٤ش ٝ جُٔزًٞسجش جُطؼِ٤ٔحش، جلإسشحدجش ٝ جلإ
 ٝ جُ٘ششجش ٝٗكٞ رُي.
ئٓح جٕ ٣ٌٕٞ جُـشع ٓ٘ٚ جُطؼر٤ش ػٖ جلاكٌحس ٝ جُكٞجؽش  انتؼجٛش الإثذاػٗ: . ة
جُ٘لغ٤س ِٝٗوٜح جُ٠ ج٥خش٣ٖ ذطش٣وس ٓشٞهس ٓػ٤شز ٓػَ ًطحذس جُٔوحلاش، ضأُ٤ق 
  02جُوظض، جُطشجؾْ ٝٗظْ جُشؼش.
٠ ٛزٙ جُِشعحُس ػٖ ضؼر٤ش جُشلٜ٠. لأٗٚ ٓ٘حعرس ذٔٞػٞع ضشًض جُرحقػس ذكػح ك
 جُشعحُس أ١ أعطخذجّ جُطش٣وس جُٔغشق٤س. ٝلا ٣غطؼِٜٔح ئلا ك٠ ضذس٣ظ ضؼر٤ش جُشلٜ٠.
 أْذاف تذسٚس انتؼجٛش .22
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 .251)، ص. 9111، ( القاهرة: دار المعارف، الموجه الفني. عبد العليم إبرهيم،  43
جٓح أٛذجف ٖٓ دسط جُطؼر٤ش ٛ٢ ضذس٣د جُطلاخ ػِ٠ ئ٣ظحٍ أكٌشٙ ٝ ضؿحسذٚ  
أكٌشٙ، ٝ ضغِغِٜح، ٝجُوذسز  جُطلاخ ئُ٠ ؿ٤شٙ ذطش٣وس ٓلٜٞٓس، ٝٛزج ٣وطؼ٠ ضشض٤د
ُزُي كإ ٜٓٔط٘ح ك٠ . أٝ هش٣رس ٜٓ٘ح شلٞ٣ح ٝضكش٣ش٣ح ػِ٠ جُطؼر٤ش ذِـس كظ٤كس،
جُوِ٤ِس، غْ جُطؼر٤ش ػٜ٘ح ذِـس   ْك٠ ضشض٤د ضؿحسذٜ جُطلاخضذس٣ظ جُطؼر٤ش ٓغحػذز 
 عِٜس ؾ٤ذج. ٖٝٓ  أٛذجف ضذس٣ظ جُطؼر٤ش ٛ٢:
 
ش، ٝ جُوذسز ػِ٠ طٞؽ جُؼرحسجش جُؼشذ٤س ك٠ جُطؼر٤ ضؼٞ٣ذ جُطلآ٤ز جُطلاهس 
 جُغِٜس جُط٠ ضطٔش٠ ٓغ هٞجػذ جُ٘كٞ ٝلاع٤ٔح ك٠ جُظلٞف جُذسجعس جُٔطوذٓس.
ضضٝ٣ذ جُٔطؼِْ ذػٞسز ٖٓ جُخرشجش ٝ جُٔؼِٞٓحش ٝجلأكٌحس، ٣شضٌض ػِ٤ٜح ك٠  
جُطؼر٤شػٔح ٣طِد ئُ٤ٚ إٔ ٣طكذظ ك٤ٚ أٝ ٣ٌطد ػ٘ٚ، ػٖ ؽش٣ن جُذسجعس ك٠ 
ٟ، ٝ ػٖ ؽشم ٓٞػٞػحش جُطؼر٤ش ٗلغٜح، ٝجُ٘شحؽ جُوشجب كشٝع جُِـس جلأخش
 ٣س .٤شجُكش جُزٟ ٣ؼذ ٖٓ أخظد جُشٝجكذ جُطؼر
ضذس٣د جُٔطؼِْ ػِ٠ ذ٘حء جٌُِٔحش ك٠ ئؽحس جُؿِٔس، ٝجُؿَٔ ك٠ ئؽحس جُؼرحسز ٝ  
 جُلوشز ٓغ ضكشٟ جُغلآس جُ٘كٞ٣س ٝ جُِـٞ٣س.
 هلٜح جُط٠ ضٞجؾٜٚ.ٗشطس جُك٤حز ٝ ٓٞجأك٠  ضٌٔ٤ٖ جُٔطؼِْ ٖٓ ضٞظ٤ق جُِـس 
جُطذس٣د ذو٤ٔس جُلٌشز ٝدهس جُِلظس  ض٘ٔ٤س قظ جُٔطؼِْ ػٖ ؽش٣ن جُٔشجٗس ٝ 
 ٔس ُِٔؼ٘٠ جُٔشجد.تجُٔلا
 ض٘ٔ٤س رٝم جُٔطؼِٔ٤ٖ جلأدذ٠ ٝ ئكغحـ جُٔؿحٍ ُخ٤حُْٜ ك٠ جُطؼر٤ش جُٜحدف. 
هق جُطؼر٤ش٣س جضؼٞ٣ذْٛ جُغشػس ك٠ جُطؼر٤ش ٝ جُطلٌ٤ش ٝ ً٤ل٤س ٓٞجؾٜس جُٔٞ 
 ٝ جُوذسز ػِ٠ جلإسضكحٍ. ٔح ضططِرٚ ٖٓ كظحقس جُِغحٕذجُطحستس 
ضؼٞ٣ذ جُٔطؼِْ جُطلٌ٤ش جُٔ٘طو٠ ٝ ضشض٤د جلأكٌحس ٝ ضغِغِٜح ٝ سذؾ ذؼؼٜح  
 سٝػطٚ. ذرؼغ ٓغ جُذهس ك٠ جُطؼر٤ش ٝجُكشص ػِ٠ ؾٔحُٚ ٝ
سٛح ٝ ضؼٜذٛح ذحُشػح٣س ٝ جُظوَ ٝ حجٌُشق ػٖ ٓٞجٛد جُٔطؼِٔ٤ٖ ٝ ئظٜ 
 72جُط٘ٔ٤س.
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 ٝٛرر٠  ػِ٤ررحٕ خحطررس ػررٖ جٛررذجف ضررذس٣ظ ضؼر٤ررش جُشررلٜ٠ ٔررذ كررإجدقشررشـ أ
 :
 ضؼٞ٣ذ جُطلآ٤ز أؾحدز جُ٘طن ٝ ؽلاهس جُِغحٕ ٝ ضٔػ٤َ جُٔؼحٗ٠ -
 ٝسذؾ ذؼؼٜح ذرؼغ ،ضشض٤د جلأكٌحس ،ضؼٞ٣ذ جُطلآ٤ز جُطلٌ٤ش جُٔ٘طو٠ -
ض٘ٔ٤س جُػوس ذحُ٘لظ ٖٓ خلاٍ ٓٞجؾٜس صٓلاتٚ ك٠ جُلظَ أٝ جُٔذسعرس أٝ خرحسؼ  -
 ذسعسٔجُ
ضطظرَ  ،ز  ٖٓ جُطؼر٤رش ػٔرح ٣رذٝس قرُْٜٞ ٓرٖ ٓٞػرٞػحش ٓلاتٔرسضٌٖٔ جُطلآ٤ -
 ذك٤حضْٜ ٝ ضؿحسذْٜ ٝ أػٔحُْٜ دجخَ جُٔذسعس ٝ خحسؾٜح ك٠ ػرحسز عِ٤ٔس
ٝٛررٞ طررـ٤ش  جُطررلاخجُطـِررد ػِرر٠ ذؼررغ جُؼ٤ررٞخ جُ٘لغرر٤س جُطرر٠ هررذ ضظرر٤د  -
 ًحُخؿَ جٝ جُِؿِؿس ك٠ جٌُلاّ جٝ جلاٗطٞجء
ض٘ٔرٞ ػ٘رذ جُطِٔ٤رز كر٠ ك٘رٕٞ جُطؼر٤رش ص٣حدز ٗٔٞ جُٜٔحسجش ٝ جُوذسجش جُط٠ ذرذجش  -
 جُٞظ٤ل٠: ٖٓ ٓ٘حهشس ٝ ػشع ُلأكٌحس ٝجلأسجء ٝ ئُوحء جٌُِٔحش ٝ جُخطد
كر٠ ٓؿرحٍ جُخطحذرس ٝ جلإسضؿرحٍ ٝ عرشػس  جٌُشرق ػرٖ جُٔرٞٛر٤ٖ ٓرٖ جُطلآ٤رز -
 جُر٤حٕ ك٠ جُوٍٞ ٝجُغذجد ك٠ جلأدجء
ٔ٤رز ٓرٖ ِجُط ضؼض٣ض جُؿحٗد جلاخش ٖٓ جُطؼر٤ش ٝٛٞ جُطؼر٤ش جُطكش٣شٟ ٓٔح ٣ٌغرٚ -
 غشٝز ُـٞ٣س ٝ ضشً٤رحش ذلاؿ٤س ٝٓأغٞسجش أدذ٤س
ضٜررز٣د جُٞؾررذجٕ ٝجُشررؼٞس ُررذ١ جُٔررطؼِْ ُ٤ظرررف كررشدج كرر٠ ؾٔحػطررٚ جُوٞٓ٤ررس  -
 ٝجلإٗغحٗ٤س
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لشد ك٠ ق٤حضرٚ جُ٤ٞٓ٤رس. ضؼذد أعحُ٤د ضؼر٤ش جُشلٜ٠ ذطؼذد جُٔٞجهق جُط٠ ٣ٔش ذٜح ُ
  ُٝؼَ ٖٓ ئذشصٛح ٓح ٣ِ٠:
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جُطؼر٤شجُٔظٞس، جٕ ٣غطخذّ طٞسج ٓؼذز ٓغروح ٓػرَ جُظرٞس جُطؿحس٣رس جُؿرحٛضز   -2
 52ٝؿ٤شٙ.
 جُطؼر٤ش جُشلٜ٠ جُكش  -2
ؾحذرس جُطؼر٤ش ػٖ جُوظرض ذؼرذ عرشدٛح ػِر٠ ٝرُري ذاػحدضٜرح ذؼرذ عرٔحػٜح جٝ جلإ -2
ئٕ ًحٗرص ضظرِف ُِطٔػ٤رَ أٝ  ػٖ ذؼغ جلأعثِس جُط٠ ضِو٠ ػِ٤ْٜ أٝ ضٔػ٤َ جُوظرس
 ضٌٔ٤َ ججُوظس جُوظ٤شز جُ٘حهظس
جُطؼر٤ش جُشلٜ٠ ػود جُوشجءز ذحلإؾحذس ػٖ أعثِس ضِو٠  أٝ جُٔ٘حهشس ك٤ٚ أٝ ضؼِ٤رن  -0
 ػِ٤ٚ جٝ ٗوذٙ جٝ ضِخ٤ظٚ
جٌُرلاّ ك٤ٔرح ٣خطرحسٙ جُٔؼِرْ ٓرٖ جُٔٞػرٞػحش  جُٔلاتٔرس جُطر٠ ضطظرَ ذٔؼِٞٓرحش  -7
 ؾٜحجُطلآ٤ز ٝضؿحسذْٜ دجخَ جُٔذسعس ٝخحس
 
 ٝ ٣ؿد ك٠ ضذس٣ظ جُطؼر٤ش جُشلٜ٠ ٓشجػس ٓح ٣أض٠:
 
:  ذحُ٘غرس ُِٔٞػٞع: جٕ ٣ٌٕٞ ٓطظلا ئضظحلا ٝغ٤وح ذطؿحسخ جُطلآ٤ز ٝٓشحٛذضْٜ، أٔلا
٣ٌٕٞ ٖٓ جُطلآ٤ز، هحتٔح ػِر٠ سؿررس جً٤رذز ٓرْٜ٘ ُِطكرذظ ك٤رٚ. ٝ جلا ٣ٌرٕٞ  ٝ جٕ
 ٓؼِٞٓح ضٔحّ جُؼِْ ٝلا ٓؿٜٞلا ضٔحّ جُؿَٜ ُِطلآ٤ز.
ظحلا ٝغ٤ورح ذحُٔٞػرٞع، ضذحُ٘غرس لأُلحظ ٝجلأعحُ٤د جُٔغحػذز. جٕ ضٌٕٞ ٓطظِس ج: حبَٛب
ٝده٤ورس ػِر٠ هرذسز جُٔؼ٘ر٠، ٝ جلا ضٌرٕٞ ه٤رذج ػِر٠ جُطلآ٤رز ذرَ جٕ ضٌرٕٞ ٓؿرشد 
ٓؼحٝٗس ُْٜ دٕٝ جُضجّ، ٝ جلا ضٌٕٞ هٞجُد ؾحٓذز ٓطٌشسز، ٝجلا ضٌرٕٞ ٓغرؿٞػس 
 عؿؼح ٓطٌِلح.
. لاذرذ جٕ ضطرحـ جُلشطرس ُؿٔ٤رغ  جُطلآ٤رز ُِطرذس٣د ػِر٠ ذحُ٘غرس ُطرذس٣د جُطلآ٤رزحبنخب: 
جُطؼر٤ش جُشلٜ٠، ٓغ جلإٗطورحٍ ذٜرْ خطرٞز خطرٞز كر٠ جُطرذس٣د، قطر٠ ٣٘طٜرٞج جُر٠ 
 32جُوذسز ػِ٠ جُطؼر٤ش ذطلاهس ك٠ جُظشٝف جُٔخطِلس. 
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٣شؾر٠ ئذرشجص جُٜٔرحسجش ذؼرذ ضرذس٣ظ ضؼر٤رش جُشرلٜ٠. ٝ ًحٗرص جُٜٔرحسجش ٗظ٤رشج 
 ٠ ٗؿحـ ضذس٣ظ ضؼر٤ش جُشلٜ٠.ػِ
                                                             
 
 .262)، ص.0392جُش٣حع: ؾحٓؼس جُِٔي عؼٞد،  (المعينات البصرية فى تعليم اللغة محمد إسماعيل صينى،   23
 . 052م )، ص.  3891، ( مصر: دار المعارف، التوجيه فى تدريس اللغة العربية. محمود على السمان،  83
 ٗطن جُكشٝف ٖٓ ٓخحسؾٜح جلأطِ٤س ٝ ٝػٞقٜح ػ٘ذ جُٔغطٔغ . أ
ضشض٤د جٌُلاّ ضشض٤رح ٓؼ٤٘ح ٣ككن ٓح ٣ٜذف جُ٤ٚ جُٔرطٌِْ ٝ جُٔغرطٔغ ػِر٠ جُغرٞجء  . خ
 ًطٞػ٤ف ُلٌشز جٝ ئه٘حع ذٜح
جُغر٤طشز جُطحٓرس ػِر٠ ًرَ ٓرح ٣وُٞرٚ خحطرس ك٤ٔرح ٣طؼِرن ذطٔرحّ جُٔؼ٘ر٠ ذك٤رع لا   . ش
 ٣٘غ٠
كرٖ جلإُورحء ذٔرح ك٤رٚ ٓرٖ ض٘ـر٤ْ جُظرٞش ٝض٘ٞ٣ؼرٚ ٝجُؼرـؾ ػِر٠ ٓرح ٣رشجد  ئؾرحدز . ظ
جُؼرررـؾ ػِ٤رررٚ ٝض٘ر٤رررٚ جُغرررحٓغ ػِررر٠ ٓٞجهرررق جُطؼؿرررد ٝ جلإعرررطلٜحّ ٝ جُؿٔرررَ 
 جلإػطشجػ٤س






 انطشٚمخ انًسشحٛخ ٔتًُٛخ يٓبساد انتؼجٛش انشفٓٙ .62
جُٔغشـ ٝع٤ِس ضؼِ٤ٔ٤س ٗحؾكس كإ جعطـلاُٚ ك٢ جُِـس جُؼشذ٤س ػٔٞٓح ًإٔ 
ٝجُطؼر٤ش جُشلٜ٢ ػِ٠ ؾحٗد ًر٤ش ٖٓ جلأٛٔ٤س ئر ٣ٌٖٔ ُِٔغشـ إٔ ٣ؼحُؽ قحلاش 
جُخٞف ٝجُخؿَ ٖٓ ٓٞجؾٜس جُؿٜٔٞس ٝجُط٢ ضإغش ذذٝسٛح ك٢ ئُوحء جٌُِٔحش كطظ٤د 
 ذأٓشجع جُ٘طن ًحُِؿِؿِس ٝجُطأضأز. جُطلاخ
ضغحػذ ك٢ ٓٞجهق ًػ٤شز ػِ٠ ضٞك٤ش جُخرشجش جُرذ٣ِس جُط٢ ضوشخ  كحُٔغشق٤س
جُٔطؼِْ ٖٓ جُخرشجش جُشخظ٤س ُٔح ُٚ ٖٓ أٛٔ٤س ك٢ جُطشذ٤س ٝجُٔغشـ جُطؼِ٤ٔ٢ ُٚ ه٤ٔس 
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ك٘٤س ك٢ قذ رجضٚ ًٔح أٗٚ ٣ؼِْ ًػ٤شجً ٖٓ جُٔرحدب ٝجُو٤ْ ٝجُٜٔحسجش ٝجُٔلحٛ٤ْ جُطشذٞ٣س 
 خحطس أٝ قؿشز جُذسجعس. ٝجُطؼِ٤ٔ٤س دجخَ جُٔذسعس عٞجء ك٢ هحػس
ُٔغشـ ُٕٞ ٖٓ أُٞجٕ جُلٕ٘ٞ جلأدذ٤س ٝأعِٞخ ضشذٞ١ ُِطؼِ٤ْ ٝػِ٠ رُي ٣ٌٖٔ 
جُطأً٤ذ ػِ٠ إٔ جُٔغشـ جُطؼِ٤ٔ٢ ٣ؿؼَ جُطلآ٤ز أًػش جشطشجًح ًك٢ جُطؼِْ ٝ٣ؿؼَ ضؼِْٜٔ 
ٛحدكحً أًػش ٝ٣ذػْ جضؿحٛحش جُطؼحٕٝ ُذ٣ْٜ ، ٝذزُي ٣ٌٕٞ جُٔغشـ جُطؼِ٤ٔ٢ ؽش٣وس 
ٗحؾكس ضؼَٔ ػِ٠ جٗذٓحؼ جُطِٔ٤ز ذشٌَ ًِ٢ ٓغ جلأدٝجس جُط٢ ضغ٘ذ ئُ٤ٚ ذظٞسز  ضؼِ٤ٔ٤س
   .ش٤وس ؾزجذس كلا ضطغشخ جُشضحذس ٝجَُِٔ ئُ٠ جُذسط
ٝضوّٞ كٌشز جُٔغشـ جُطؼِ٤ٔ٢ ػِ٠ جعطخذجٓٚ ًطش٣وس ضؼِ٤ٔ٤س ق٤ع ضوذّ 
جُٔ٘حٛؽ جُذسجع٤س ٝجُٔٞػٞػحش جُٔوشسز ك٢ شٌَ ٓغشق٢ ذـشع ضرغ٤ؾ جُٔحدز 
جع٤س ُِطِٔ٤ز ٝض٘ٔ٤س ٓٞجٛرٚ ٝئشرحع سؿرحضٚ ٝضٞع٤غ ٌِٓس جُخ٤حٍ ٝجُلٌش ٝجُزًحء جُذس
ُذ٣ٚ ، ُٝزُي ٣ؼطرش ٖٓ ٝعحتَ جُطؼر٤ش جُٜحٓس ٝؽش٣وس ضشذٞ٣س ٗحؾكس ٣ٌٖٔ جعطـلاُٜح 
 ُطكو٤ن جلأٛذجف جُطؼِ٤ٔ٤س.
ٝجُطش٣وس جُٔغشق٤س ه٤ٔطٚ جلاؾطٔحػ٤س ٝجلأخلاه٤س ًٔح أٗٚ أعِٞخ ضشذٞ١ ٛحّ 
ضؼِ٤ٔ٤س ، ٝ٣وظذ ذحُٔغشـ جُطؼِ٤ٔ٢ ك٢ ٛزج جُركع أٗٚ ضِي جُٞع٤ِس جُطشذٞ٣س ٝٝع٤ِس 
جُط٢ ضطخز ٖٓ جُٔغشـ شٌلاً ٖٝٓ جُٔوشس جُذسجع٢ ٓؼٔٞٗحً ذك٤ع ضغحػذ جُطلآ٤ز 
ػِ٠ جُلْٜ ذغُٜٞس ٖٓ خلاٍ ئغحسز دجكؼ٤طْٜ ُِطؼِْ ك٤طكٍٞ جُطذس٣ظ ٖٓ جُطِو٤ٖ 
ٔ٤س جُٔغشـ جُطؼِ٤ٔ٢ ٖٓ ًٞٗٚ أٗؿف جُطشم ٝجُؿٔٞد جُ٠ جُطلحػَ ٝجُك٤ٞ٣س ، ٝضأض٢ أٛ
  .جُطشذٞ٣س ُٔؼحُؿس جُؼذ٣ذ ٖٓ ٓشحًَ جُطلآ٤ز كٜٞ ٣ؼَٔ ػِ٠ ض٘ٔ٤س شخظ٤حضْٜ
ذٔلاقظس ششـ جُطش٣وس جُٔغشق٤س جلأض٤س ػشك٘ح أٜٗح قغ٘س لإعطؼٔحٍ ك٠ ضؼِ٤ْ 
جُطؼر٤ش خحطس ك٠ ضؼِ٤ْ ضؼر٤ش جُشلٜ٢. لإٔ أٛذجف جُطش٣وس جُٔغشق٤س ٓ٘حعرس أٝ 
ذأٛذجف ضؼِ٤ْ ضؼر٤ش جُشٜ٠ أ١ ضذس٣د جُطلاخ ُغ٤طشز ٜٓحسز جٌُلاّ ؾ٤ذز، ٝ  سحعٞ٣ٓط
ئعططحع جلإضظحٍ ذِـس ؾ٤ذز ٝ كظ٤كس قط٠ ٣غَٜ كْٜ ؿ٤شْٛ. ًٝزُي أٜٗح ضذجكغ 
جُطلاخ شؿحػس ك٠ ضوذ٣ْ ٝضؼر٤ش أكٌحسْٛ ٝضٌٞ٣ٖ جُطِٔ٤ز ر١ جُشخظ٤س جُٔطٌحِٓس 
 ٗلغ٤ح ًٝخِو٤ح ًٝجؾطٔحػ٢.
ُطش٣وس جُٔغشق٤س ٝع٤ِس ضشذٞ٣س ٛحٓس ٝٗحؾكس ٝؽر٤ؼ٤س ٣ٌٖٔ ُٝزُي ٣ؼطرش ج
جعطـلاُٜح ُطكو٤ن جلأٛذجف جُػوحك٤س ٝجُطشذٞ٣س ُٝ٤ظرف أدجز كؼحُس ػِ٠ ًحكس جُٔغطٞ٣حش 
  . جُؼٔش٣س ُِطلآ٤ز ك٢ ض٘ٔ٤س ٜٓحسجش جُطؼر٤ش جُشلٜ٢ ُذ٣ْٜ
 ة. انذسسبد انسجمخ
رحقػس جُٔظحدس أٝ جُركع أٓح جُذسجعحش جُغحذوس ك٠ ٛزج جُركع ٛ٢ ٗظشش جُ 
 ئعطخذجّ جُطش٣وس جُٔغشق٤س ٝػِْ جُز١ ٣طؼِن ذٜح ٣ؼ٘٠: جُؼِٔ٢ جُز١ ٣ركع ػٖ
ٓكٔررذ سصهرر٢، " كؼحُ٤ررس جُطش٣وررس جُٔغررشق٤س كرر٠ ضشه٤ررس هررذسز ضكِ٤ررَ ٓشررٌلاش  .2
( ًِ٤س جُطشذ٤س جُش٣حػ٤حش ٝ ػِْ جُطر٤ؼس، ؾحٓؼس جُطشذ٤س  ذكع ػِٔ٢جُطلاخ." 
ٛررزٙ جُشعررحُس ذكررع جٌُحضررد ػررٖ هررذسز ضكِ٤ررَ  ). كرر٠9442ئٗذٝٗغرر٤ح، ذ٘ررذٝٗؽ 
ذ٘ررررذٝٗؽ  6جُطررررلاخ كرررر٠ جُلظررررَ جلأٍٝ ذٔذسعررررس جُؼحُ٤ررررس جُؼحٓررررس جُكٌٞٓ٤ررررس 
كرر٠ دسط جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ررس جلإػلآ٤ررس ٝ جلإضظررحُ٤س. ذؼررذ ضؿش٣رطررٚ  9442/3442
ذحُطش٣وررس جُٔغررشق٤س ٝؾررذ ضشه٤ررس كررر٠ هررذسز ضكِ٤ررَ جُطررلاخ جُررز٣ٖ ٣ذسعرررٕٞ 
 40خ جُز٣ٖ لا ٣غطخذٜٓٞٗح .ذحُطش٣وس جُٔغشق٤س ٓؼحدُس ذحُطلا
ٚ، " ضرأغ٤ش ئعرطخذجّ جُطش٣ورس جُٔغرشق٤س كر٠ ضشه٤رس  هرذسز ٓكحدغرس ٤ئٗ٢ ٓٞسٗ٤حع .2
جُطررلاخ كرر٠ جُلظررَ جُػررحٗ٢ ذٔذسعررس جُػحٗٞ٣ررس جُكٌٞٓ٤ررس كٞٗررٞ سٝؿررٞ، ؾررحٝج 
( ًِ٤س جُطشذ٤س، جُٔذسعس جُؼحُ٤س جُطؼِٔ٤رس ٝ ػِرّٞ جُطشذ٤رس   ذكع ػِٔ٢جُششه٤س " 
جُ٘ظش٣رس جُطخٔ٤٘٤رس ٓرٖ ٛرزٙ جُشعرحُس ٣ؼ٘ر٠ ضؿس ئخطرحذش ) . ٗح9442كٞٗٞ سٝؿٞ 
جُِـرس جُؼشذ٤ررس ذؼررذ  ٣ؿرذ طررِس ٝ ضرأغ٤شج ؾ٤ررذج كر٠ هررذسز ٓكحدغررس جُطرلاخ ُررذسط
 20ئعطخذجّ جُطش٣وس جُٔغشق٤س.
ذكررع ٗٞسٛررحضْ، " ئعررطخذجّ جُطشذوررس جُٔغررشق٤س ُطشه٤ررس هررذسز قٌح٣ررس جُوظررس"،  .2
). ذكػص جٌُحضررس 9442ُ٘ؽ ؾحٓؼس ٓح ( شؼرس جلأدخ ئٗذٝٗغ٤ح، ًِ٤س جلأدخ ػِٔ٢
ػرٖ ٜٓرحسزجٌُلاّ ػ٘رذ جُطرلاخ كر٠ جُلظرَ جلأٍٝ ذٔذسعرس جُؼحُ٤رس دجس جُورشإٓ، 
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 92 laggnat adap seskaid )lmth.cod.daolnwod/moc.uddiz.www//:ptth ( 9002 ”hastaddahumreB naupmameK
 .1102 rebmetpeS
عرر٤٘ؿٞ عررحس١ كرر٠ دسط جُِـررس جلإٗذٝٗغرر٤س ُٔررحدز قٌح٣ررس جُوظررس. ذؼررذ ضطر٤ررن 
جُطِررس ؾشذرٞج ضشه٤رس  02%  ٓرٖ 75جُطش٣ورس جُٔغرشق٤س ٝؾرذش جُخلاطرس إٔ 
 20ذز قغ٘س ٖٓ هرِٚ.ٜٓحسز جٌُلاّ ٝطحسش ٗحق٤طْٜ جُِـٞ٣س ؾ٤
ٖٓ جُذسجعحش جُغحذوس جُٔزًٞسز ششـ ُ٘ح كشم جُطشً٤ض ك٠ ٛزج جُركع ذحُركٞظ 
كؼحُ٤س جُطش٣وس جُٔغشق٤س ك٠ دسط جُطٌُ٘ٞٞؾ٤س  جلأخشٟ. جٓح  جُركع جلأٍٝ ٣ركع ػٖ
. ًٝزُي ذحُركع جُػحٗ٠ ٣طشًض ػٖ ئعطخذجٜٓح ك٠ دسط جُِـس جلإػلآ٤س ٝ جلإضظحُ٤س
ئعطخذجّ جُطش٣وس جُٔغشق٤س ُطشه٤س هذسز قٌح٣س جُركع جُػحُع ػٖ جُؼشذ٤س ػٔٞٓح. ٝ 
ك٠ دسط جُِـس جلإٗذٝٗغ٤س.  أٓح ك٠ ٛزج جُركع ضطشًض جُرحقػس ذكػٜح ػٖ  جُوظس
 ئعطخذجّ جُطش٣وس جُٔغشق٤س ك٠ ضؼِ٤ْ جُطؼر٤ش.
ذإٔ  هذ سأش جُرحقػس ٗطحتؽ جُذسعحش جُغروس ضذٍ ػِ٠ ٗؿحقس جُطش٣وس جُٔغشق٤س  
س، كأسجدش جُرحقػس ذكػح ػٜ٘ح ك٠ ذٔؼٜذ جذٞ ػر٤ذز ذٖ جُؿشجـ، ٓ٤ذجٕ. كطوذٓص ك٠ جُطشذ٤
جُرحقػس جُلشع إٔ ئعطخذجّ جُطش٣وس جُٔغشق٤س ك٠ ذٔؼٜذ جذٞ ػر٤ذز ذٖ جُؿشجـ ٓ٤ذجٕ، 
ؾ٤ذج. ٝ٣ٌٖٔ ٛزج  عرد ٖٓ جلأعرحخ جُزٟ ٣ؿؼَ جُطلاخ ك٠ رُي جُٔؼٜذ ُذ٣ْٜ ٜٓحسز 
 جُطؼر٤ش ٝ ٜٓحسز جٌُلاّ ؾ٤ذج.  
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 أ. الأْذاف انخبصخ نهجحج
 أٓح جلأٛذجف جُخحطس ٖٓ جُركع ك٠ ٓؼٜذ جذٞ ػر٤ذز ذٖ جُؿشجـ ٓ٤ذجٕ ٛ٢:
 ٔؼٜذ جذرٞ ػر٤رذز ذرٖ جُؿرشجـُٔؼشكس ع٤طشز جُطلاخ ك٠ ضؼر٤ش جُِـس جُؼشذ٤س ذ .2
 ٓ٤ذجٕ.
 ٓ٤ذجٕ. ٔؼٜذ جذٞ ػر٤ذز ذٖ جُؿشجـُٔؼشكس ضؼِ٤ْ جُطؼر٤ش ذ  .2
 جُؿشجـ ٓ٤ذجٕ. ذٖذٞ ػر٤ذز جس ئعطخذجّ جُطش٣وس جُٔغشق٤س ذٔؼٜذ ُٔؼشك  .2
  ة. انطشٚمخ انًستخذيخ
لإٔ  .ئعطخذٓص جُرحقػس ك٠ ٛزج جُركع، جُركع جُطكِ٤ِ٠ ذحُٔذخَ جُٞطل٢
جُركٞظ جُ٘ٞػ٤س جُٔطوذٓس ًٞع٤ِس ٖٓ ٝعحتَ جُركع ك٠ ع٤حم ٓغحتَ ٖٓ 
ظ  ٞ س جُركع جُكحُس جُٔٞؾٞدز جُغِٞى جُرشش١. ٣ٝ جُظٞجٛشجلإؾطٔحػ٤س ٝجُػوحك٤س
 ،لا ٣وظذ ذٚ لإخطرحس جُ٘ظش٣س جُطخٔ٤٘٤سح ٝضوذّ جُر٤حٗحش جُٔؿٔٞػحش ٝطل٤ ،قو٤و٤س
 ؾؼَ جُطخٔ٤ٖ ٝ ضذس٣ظ جُٔؼٕٔٞ.  ذ٤ٖ علش جُذ٣ٖ ٝصٓلاؤٙ:
 apa" halasam utaus nakrabmaggnem kutnu nakduskamid fitatilauk fitpirksed naitileneP
 ini naitileneP .taruka nad sitametsis araces naadaek uata alajeg ,elbairav utaus ianegnem "aynada





جٞرُجٝ ش٤ـطُٔج ٖػ زدٞؾُٞٔج سُأغُٔج ش٣ٞظطُ ٢ل٤ٌُج ٢لطُٞج عكرُحذ ذظو٣ ٝج سد
.س٤ػحٔطؾلإج شٛجٞظُج فحشٌطعئ  ٚذ ذظو٣ٝ .حؽٞرؼٓٝ حٔظ٘ٓ جش٣ٞظض ٍجٞقلأج 
:٢ٛ ؽُٗٞٞٓ .ؼ ٢غٌُ ٍحه حًٔ ٢ل٤ٌُج عكرُج ضتحظخ حٓأ 
 Pengumpulan data dilakukan secara alamiah. 
 Peneliti merupakan instrument utama dalam mengumpulkan data. 
 Penelitian menggunakan metode kualitatif. 
 Analisis data secara induktuf. 
 Teori dari dasar. 
 Hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskirptif. 
 Lebih mementingkan proses dari pada hasil. 
 Adanya batas/ fokus penelitian. 
 Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data. 
 Desain Hasil yang bersifat sementara. 
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 جُٔؼ٘٠:
 ؾٔغ جُر٤حٗحش ؽر٤ؼ٤ح. 
 جُر٤حٗحش.جُرحقػس ٛ٢ جُؼحِٓس جُشت٤غ٤س ُؿٔغ  
 ئعطخذّ جُركع جُطش٣وس جٌُ٤ل٤س . 
 جت٤ح.وشضكِ٤َ جُر٤حٗحش ئعط 
 جُ٘ظش٣س جلأعحع٤س. 
 هذٓص ٗطحتؽ جُركٞظ ذىشٌَ ٝطل٢. 
 .جُؼِٔ٤س أُٝ٠ ٖٓ جُ٘طحتؽ 
 ٝؾٞد ضكذ٣ذ جُركع. 
 ٝؾٞد ٓو٤حط خحص ُظكس جُر٤حٗحش. 
 .ْ جُٞهط٢جُطظٔ٤ 
 ضركع ٗط٤ؿس جُركٞظ ٝضط لن ؾٔحػس.   
 
  د. تحذٚذ انجحج
أخزش جُرحقػس ٌٓحٕ جُركع ك٠ ٛزٙ جُشعحُس ٛ٢ ٓؼٜذ جذٞ ػر٤ذز ذٖ جُؿشجـ ٓ٤ذجٕ، 
 52جُضهحم ذشدًحس١ أٝ جُشحسع عًٞح ذحسٝ جُشهْ  ،ٝهغ ك٠ جُشحسع دًطٞس ٓ٘شٞس
 ،ك٠ جُر٤ثس جُؿ٤ذز ٔحُ٤س . ٝهغٞٓ٤س عٞٓطشز جُشكٌٓ٤ذجٕ علا٣حٗؽ ٓطوحسذح ذحُؿحٓؼس جُ
ٗشٟ ك٤ٚ جُؿٞ جُؼشذ٢ جُؿ٤ذ قط٠ ٣زٝم جُطلاخ ٓش٣كح ٝعؼ٤ذج ٝ٣شؼشٕٝ ًأْٜٗ ك٠ 
 جُششم جلأٝعؾ.
 د. يصبدس انجٛبَبد
 أٓح ٓظحدس جُر٤حٗحش ٖٓ ٛزج جُركع ٛ٢: 
 ٓذ٣ش جُٔؼٜذ 
 جُٔذسعٕٞ جُز٣ٖ ٣ؼِٕٔٞ جُطؼر٤ش ك٠ ٓؼٜذ جذٞ ػر٤ذز ذٖ جُؿشجـ ٓ٤ذجٕ 
 ٓؼٜذ جذٞ ػر٤ذز ذٖ جُؿشجـ ٓ٤ذجٕ جُطلاخ ك٠ 
 جٌُطد ٝ جُركٞظ جُؼِٔ٤س ٝ جُٔوحلاش جُٔطؼِوس ذحجُطؼر٤ش ٝ جُطش٣وس جُٔغشق٤س.  
 ِ. أسبنٛت رًغ انجٛبَبد
 أعحُ٤د ؾٔغ جُر٤حٗحش ٛ٢ جُظ٘حػس جُط٠ ئعطخذٓص جُرحقػس ك٠ ؾٔغ
 ٝٛ٢: ذ٤حٗحش جُركع. ذ٤ٖ عٞؾ٤ٞٗٞػٖ أعحُ٤د ؾٔغ جُر٤حٗحش ك٠ ؽش٣وس ٝطل٤س ً٤ل٤س
 .iskelesret isavresbo uata ,fitapisitrap non ,fitapisitrap apureb kiab isavresbO 
 imes nad ,rutkurtsreb kat ,rutkurtsret aracnawaw itrepes weivretni uata aracnawaW 
 .rutkurtsret
 .nemukod -nemukoD 





 جُٔشجهرس جُٔشطشًس ٝؿ٤ش جُٔشطشًس أٝ جُٔشجهرس جُٔ٘طخرس. 
 جُٔكحٝسز ٝٛ٢ جُٔكحٝسز جُٔ٘ظٔس ٝؿ٤ش جُٔ٘ظٔس ٝشرٜٜح . 
 جُٞغحتن. 
 جُؿٔغ ذ٤ٖ أعحُ٤د ؾٔغ جُر٤حٗحش ٝٓظحدسٛح جُٔٞؾٞدز. 
 ٝٛ٢: أٓح أعحُ٤د ؾٔغ جُر٤حٗحش ك٠ ٛزج  جُركع
جُطش٣وس جُٔشجهرس أٝ جُطش٣وس جُ٘ظش٣س، أ١ ذٔلاقظس ٓرحششز ػِ٠ ٓح ًحٕ ٝ ٓح  
قذظ ك٠ ٓؼٜذ جذٞ ػر٤ذز ذٖ جُؿشجـ ٓ٤ذجٕ ػٖ ٗشحؽ جُطؼِْ ٝ جُطؼِ٤ْ خظٞطح 
 ػٖ ضؼِ٤ْ جُطؼر٤ش ٝ ئعطخذجّ جُطش٣وس جُٔغشق٤س.
هظذج  أ١ ذؼوذ جُطكحٝس ٓغ ٓذ٣ش جُٔؼٜذ ٝ ٓذسعس جُطؼر٤ش ،جُطش٣وس جُكٞجس٣س  
 ُِكظٍٞ ػِ٠ جلأدُس جُٔطحذوس ُٜزج جُركع.
أ١ ذاضحقس دكطش جلأعثِس جُ٠ جُطِرس ػٖ ضؼِ٤ْ جُطؼر٤ش خظٞطح  ،جُطش٣وس جلإعطلطحت٤س 
 ػٖ ئعطخذجّ جُطش٣وس جُٔغشق٤س.
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 عكرُحذ سِط حُٜ ٠طُج دطٌُج عجٞٗأ سؼُحطٔذ ،س٤رطٌُٔج سو٣شطُج،  نِؼطض حٔػ سطحخ
ّأ س٤ذشػ صٗحً  .١شظُ٘ج ظٞكرُحذ .س٤غٗٝذٗئ 
.َؿغٓٝ ش٣ٞظطُج سُآٝ سعجشٌُج ٝ ِْوُج ٝ سِثعلأج شطكذً شحٗح٤رُج غٔؿُ شلالأجٝ 
 
دبَبٛجنا مٛهحت تٛنبسأ .ٔ 
  َ٤ِكض سطشٗأ ٠ك سػقحرُج صٓذخطعئ ٠طُج سػح٘ظُج ٢ٛ شحٗح٤رُج َ٤ِكض د٤ُحعأ
 ّٝشٜش طٝذٗسٞطًذُج ٝ ْ٤ُحع طٝذٗسٞطًذُج َوٗ حًٔ ٖ٤ٌِ٤ذ ٝ ٕذؿٞذ ٖ٤ذ .شحٗح٤رُج
:٢ٛ شحٗح٤رُج َ٤ِكض ٖػ 
Analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis hasil wawancara, 
catatan lapangan, dan bahan-bahan lain (dokumen) yang telah dikumpulkan untuk 
diorganisasikan agar menambah pemahaman sendiri mengenai bahan-bahan tersebut dan 




 سعجسذُج ٝ زسٝحكُٔج ٖٓ سُٞظكُٔج شحٗح٤رُج ْ٤ظ٘ضٝ عكذ س٤ِٔػ ٞٛ شحٗح٤رُج َ٤ِكض
سورطُج ٠ُج حٜٔ٤ظ٘طذ شحػٞٔؿُٔج نتحغُٞجٝ س٤ٗجذ٤ُٔج ٝ ح٤غلٗ ْٜك زدح٣ضُ  ٠ِػ ٌٖٔ٣
لأج ٠ُجش٣شوض.شخ 
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 جُذ٣ٖ أصٝجس: هحٍ ع٤ق 
 naitilenep kejbus ianegnem ispirksed nakirebmem kutnu naujutreb fitpirksed sisilanA
 kadit nad itiletid gnay kejbus kopmolek irad helorepid gnay lebairav atad nakrasadreb




٣ش ٓٞػرٞع جُركرع ػِر٠ جُر٤حٗرحش جُٔكظرُٞس ٓرٖ جُطكِ٤َ جُٞطرل٠ هظرذج ُطظرٞ
 جُٔركٞظ ٝلا ٣وظٞد ذٚ لإخطرحس جُ٘ظش٣س جُطخٔ٤٘٤س.  
خطٞز جٌُِ٤س ٝ خطٞز جُؿضت٤س.  جُط٠ ئعطخذٓص  ،أٓح خطٞز ضكِ٤َ جُر٤حٗحش ٗٞػحٕ
جُرحقػس ك٠ ٛزج جُركع ٛ٠ جُخطٞز جُؿضت٤س، ٝٛ٢ ٝػكص ٖٓ جُخظٞط٤س جُ٠ 
 جُؼٔٞٓ٤س.
 جُخطٞز جُؿضت٤س ٛ٢: أٓح جُٔ٘حٛؽ ك٢ ٛزٙ
 ؾٔغ جُر٤حٗحش ئٓح ذحُطش٣وس جُ٘ظش٣س ٝجُطكحٝس٣س ٝؿ٤شٛح. 
ضرغ٤ؾ جُر٤حٗحش ٣ؼ٘٠ ئخط٤حس جُر٤حٗحش جُٔلاتٔس ٝؾٔؼٜح ُِٞطٍٞ ئُ٠ أؿشجع  
 جُركع.
 أخز جُخلاطس ذؼذ إٔ ٓش  ذٚ ؾٔغ جُر٤حٗحش ٝضرغ٤طٜح. 
  
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 انجبة انشاثغ
  انجحٕث َٔتبئذ ٔصف انجٛبَبد
 أ) ٔصف انجٛبَبد
 َشأح يؼٓذ اثٕ ػجٛذح ثٍ انزشاس يٛذاٌ. 1
ٓكٔذ ؽ٤د  ٟوطشجُهحّ ٓؼٜذ جذٞ ػر٤ذز ذٖ جُؿشجـ ػِ٠  كٌشز جلأعطحر ٖٓ 
جُخش١. ئٛطْ ٓكٔذ ؽ٤د جُخش١ ئٛطٔحٓح ًر٤شج ػِ٠ دػٞز جلإعلاّ ك٠ ئٗذٝٗ٤غ٤ح. 
كحشطشى ك٠ ٓإعغس ٓغِٔ٢ أع٤ح جُخ٤ش٣س ًحُٔحٗف لإهحٓس ٓإعغس ضشذ٤س جُِـس جُؼشذ٤س ٝ 
ٓإعغس ٓغِٔ٢ أع٤ح جُخ٤ش٣س ٓغ ست٤ظ جُٔشًحص  صُذسجعحش جلإعلآ٤س. غْ ضؼحٝٗج
ٓكٔذ٣س لإهحٓس ٓإعغس ضشذ٤س جُِـس جُؼشذ٤س ٝ جُذسجعحش جلإعلآ٤س  ك٠ ٝلا٣حش 
ٓطشز جُشٔحُ٤س ذٔذ٣٘س ٓ٤ذجٕ جُٔغٔ٠ ٓؼٜذ جذٞ ٞئٗذٝٗ٤غ٤ح ٝ ئقذٟ ٜٓ٘ح ك٠ ٝلا٣س ع
 عٞٓطشز جُشٔحُ٤س. ٔكٔذ٣سجُػر٤ذز ذٖ جُؿشجـ ٓ٤ذجٕ جُؿحٓؼس 
ًحُٔ٘ظٔس جلإؾطٔحػ٤س، ؿ٤ش  2992هحٓص ٓإعغس ٓغِٔ٢ أع٤ح جُخ٤ش٣س ٓ٘ز ع٘س 
ذاعْ ٓإعغس ٓغِٔ٢ أع٤ح جُخ٤ش٣س  2442جُغ٤حعس. هحٓص سعٔ٤س ك٠ جُغ٘س  جُشذك٤س ٝ
 ذٔشًحص جلإدجسز ك٠ ؾحًشضح.
٣س ٔكٔذجُجلأٛذجف جلأعحع٤س ذاهحٓس ٓؼٜذ جذٞ ػر٤ذز ذٖ جُؿشجـ ٓ٤ذجٕ جُؿحٓؼس  
ك٠ جُؼِّٞ جلإعلآ٤س ٝ  طخظظ٤ٖجُٔ ٤ٖعٞٓطشز جُشٔحُ٤س ٛ٠ ضكظ٤َ جُؼِٔحء جُٔغِٔ
ٝ أَٛ ك٠ ضطٞ٣ش ٝ ضرِ٤ؾ  ،ك٠ جلإضظحٍ جُؼشذ٢ ًِـس جُوشإٓ ٝ ُـس جُغ٘س ٣ٖٓحٛش
 جُٔشٌلاش جُذ٣٘٤س ك٠ ئٗذٝٗغ٤ح. ُك  َ جُو٤ٔس جلإعلآ٤س  ٝ جُِـس جُؼشذ٤س 
ٔكٔذ٣س عٞٓطشز جُ٤ذجٕ جُؿحٓؼس ذ٘٢ ٜٓ٘ؽ ٓؼٜذ جذٞ ػر٤ذز ذٖ جُؿشجـ ٓ  
ٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز ٝ جُجُشٔحُ٤س ػِ٠ أعحط جُوشإٓ ٝ جُغ٘س ًٔح ؽرن ك٠ جُؿحٓؼس جلإعلآ٤س 
ؾحٓؼس جلإٓحّ ٓكٔذ ذٖ عؼٞد ك٠ جُش٣حع. جٌُطد جُٔغطخذٓس ك٠ ٛزٙ جُٔإعغس ٛ٢ 
ٖ ؾحًشضح ٝٛ٠ كشع ٓAIPIL(  )جٌُطد جُٔغطؼِٔس ك٠ ُؿ٘س جُؼِّٞ جلإعلآ٤س ٝ جُؼشذ٤س 
 ؾحٓؼس جلإٓحّ ٓكٔذ عؼٞد جُش٣حع.
ٔكٔذ٣س عٞٓطشز جُشٔحُ٤س جُٓذسط ٓؼٜذ جذٞ ػر٤ذز ذٖ جُؿشجـ ٓ٤ذجٕ جُؿحٓؼس 
ٝعؾ قط٠ ٣ؼٔ٘ٞج ػِ٠ ضكو٤ن ػِٔ٤س جُؿحٓؼس جُٔشٜٞسز ك٠ جُششم جلأ ٖٓٓطخشؾٕٞ 
 جُطؼِ٤ْ جُطلؼ٠ ػ٘ذ جُطلاخ ك٠ ئعشجع ع٤طشز جُِـس جُؼشذ٤س ٝ جُؼِّٞ جلإعلآ٤س.
ٌٕٞ ٓإعغس جُطشذ٤س لإخشجؼ ضذ جذٞ ػر٤ذز ذٖ جُؿشجـ ٓ٤ذجٕ ٛٞ جٕ خ٤حٍ ٓؼٜ
ذحُِـس جُؼشذ٤س ٝ جُٔطرو٤ٖ د٣ٖ جلإعلاّ ػِ٠ أعحط جُوشجٕ  جُٔطكذغ٤ٖجُذػحز ٝ جُٔشذ٤٤ٖ 
 ٝ جُغ٘س. 
 جُؿشجـ ٓ٤ذجٕ ٛ٠: ٖجٓح ذؼػس ٓؼٜذ جذٞ ػر٤ذز ذ
 ض٘ل٤ز ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼشذ٤س ػِٔ٤ح ٝ ٓ٘ظٔح. 
 ٝ جُذسجعحش جلإعلآ٤س شُٔٞ٤ح.ٕ آض٘ل٤ز ضكل٤ع جُوش 
ضخرش٣ؽ جُرذػحز ٝ جُٔررشذ٤٤ٖ رٝ جُؼو٤رذز جُظرك٤كس ٝ جلأخررلام جٌُش٣ٔرس ٝ جُػوحكررس  
 30جُٞجعؼس ٝ جلإؾطٔحػ٤س جُؼحُ٤س.
 . أحٕال انًذسسٍٛ ٔانطلاة2
ٝأٓح جُٔذسعٕٞ ٝجُٔذسعحش  ك٢ ٓؼٜذ جذٞ ػر٤ذز ذٖ جُؿشجـ ٓ٤ذجٕ ٓطخشؾٕٞ  
حٓؼس جُٔذ٣٘س جٌُِٔٔس جُغؼٞد٣س جُؼشذ٤س ٝ ؾحٓؼس جذٞ ٖٓ جُؿحٓؼحش جُخحسؾ٤س ًِٜح، ًؿ
ٗٞس ك٠ جُذٓشن ٝ ؾحٓؼس جلأصٛش ك٠ جُوحٛشز ٝ ؿ٤شٛح. جضو٘ٞج جُؼِّٞ جُذ٣٘٤س جُٔخطِلس 
ًؼِْ جُطلغ٤ش ٝ جُكذ٣ع ٝ جُِـس جُؼشذ٤س ٝ جُذسجعحش جلإعلآ٤س ٝ جطٍٞ جُذ٣ٖ ٝ ٗكٞ 
 رُي. 
 ٍ جُطحُ٢ ٝٛإلاء جُٔذسعٕٞ ٝجُٔذسعحش ًٔح ٗشٟ ك٢ جُؿذٝ
 انزذٔل الأٔل
 حبنخ انًذسسٍٛ ٔانًٕظفٍٛ فٙ يؼٓذ اثٕ ػجٛذح ثٍ انزشاس




 انذٔسس انٕظٛفخ انتشثٛخ
 أَخٗ ركش
جُكحؼ كؿش  2
 قغٖ ٓشش٤ذ
 جلأدخ جُٔذ٣ش S2   
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ٗحتد  S2 
 جُٔذ٣ش
 جُوشإٓ
ُكحؼ ذذس ج 2
 جُكِٔ٠
 جُلوٚ جُٔذسط S2   




جُوشج ٕ ٝ  جُٔذسط S2 
 جُكذ٣ع
جطٍٞ  جُٔذسط S2    ٛحد١ ٓ٘ٞس 7
 جُلوٚ
جُكحؼ ٓكٔذ  6
 جٗظحس١
 جُ٘كٞ جُٔذسط S2   
 جُظشف جُٔذسط S2    ػرذٍ ِٛٞٓٞجٕ 5
 جُطلغ٤ش جُٔذسط S2     ٕحعٞدسٓ 3
 ذلاؿس جُٔذسط S2    ٣ك٢ ئعكحم 9
خذ٣ؿس ػرذ  42
 جُِط٤ق
ٗحترس  S2   
 جُٔذ٣ش
 جُوشجءز




 جٌُطحذس جُٔذسعس S2   
 جُوشجءز جُٔذسعس S2   ع٤ط٢ ٓشأز  22
 طحُكس
 جُكذ٣ع جُٔذسعس S2    جُل٢ صٛشز كحٗ٢ 02
 جُطؼر٤ش جُٔذسعسS2    أٝؾ٢ عٞك٤حٗ٢ 72
جُطحس٣خ  جُٔذسعس S2     ٤ط٢ سقٔسع 62
  ٠جلإعلآ
جُٔحدز  جُٔذسعس S2    عٞع٤حٗ٢ 52
 جُٔكٔذ٣س
 جُوشج ٕ جُٔذسعس S2    كؼ٤ِس 32
جُٔحدز  جُٔذسط S2    عشٝد١ 92
 جُٔكٔذ٣س
 – جلإدجس٣س S2     غ٘ذ١٣س٣ٌح أس 42
 
ٖٓ جُزًٞس ٝجلإٗحظ. ذؼؼْٜ ٖٓ خحسؼ  ٣طٌٕٞٗٞجُٔؼٜذ ج  ٝأٓح جُطلاخ ك٢ ٛز
س ٓ٤ذجٕ ْٝٛ ٣غٌٕ٘ٞ ك٠ ٓغٌٖ جُطلاخ لإٔ ذ٤ٞضْٜ ذؼ٤ذ ػٖ جُٔؼٜذ.  ٝأٓح ٓذ٣٘




 حبنخ انتلايٛز فٗ فٙ يؼٓذ اثٕ ػجٛذح ثٍ انزشاس
  و. 1195-9195انسُخ انذساسٛخ 
 
 انؼذد انزُس انصف انشلى
  أَخٗ ركش  
 46 72 72 جُطٜٔ٤ذ١ 2
 37 22 62 جلأٍٝ 2
 22 32 72 جُػحٗ٢ 2
 30 92 92 جُػحُع 0
 52 3 9 جُشجذغ 7
 622 222 042 انًزًٕع
 
  . انٕسبئم انتؼهًٛٛخ0
 
ًَ جُٞعحتَ ضوظذ ذٜح عٜلا ك٠ ػِٔ٤س جُطؼِ٤ْ قط٠ ضرِؾ جٛذجف جُطؼِ٤ْ. أٓح  
 جُٔؼٜذ ًٔح ٗشٟ ك٢ جُؿذٍٝ جُطحُ٠: ججُٞعحتَ جُطؼِ٤ٔ٤س جُٔٞؾٞدز ك٢ ٛز
  
  انخبنج انزذٔال
  يؼٓذ اثٕ ػجٛذح ثٍ انزشاس حبنخ انٕسبئم انتؼهًٛٛخ فٙ
 













  طحرجشؿشكس جلأع
 ؿشكس ٓذ٣ش جُٔؼٜذ
 جُكٔحّ ُطلاخ ٝ جلأعحض٤ز
















 ٓظذس جلأدُس: ئدجسز ٓؼٜذ جذٞ ػر٤ذز ذٖ جُؿشجـ ٓ٤ذجٕ
  ّ 2242-2242٘س جُذسجع٤س جُغ
  
 . انكتت انذساسٛخ1
 
 جٌُطد جُٔغطخذٓس ك٠ ٛزٙ جُٔإعغس ٛ٢ جٌُطد جُٔغطؼِٔس ك٠ ُؿ٘س جُؼِّٞ
ؾحًشضح ٝٛ٠ كشع ٖٓ ؾحٓؼس جلإٓحّ ٓكٔذ عؼٞد ك٠  )AIPIL(جلإعلآ٤س ٝ جُؼشذ٤س 
 جُش٣حع، ٝ ٛ٠ ًٔح ٗشٟ ك٠ جُؿذٍٝ جُطحُ٠
 كتت انذساسٛخ فٗ انفصم انتًٓٛذ٘ان
 دسس/ كتبة انشلى
 ًطحخ جُظٞس 2
 جلأطٞجش ٝ كْٜ جُٔغٔٞع 2
 ٓزًشز جُكذ٣ع 2
 ٓشقِس جُ٘وَ 0
  حشث٤ٖجُؼشذ٤س ُِ٘ 7
 انذساسٛخ فٗ انفصم الأٔل كتتان
 دسس/كتبة انشلى
 دسط جُوشج ٕ جٌُش٣ْ 2












 م انخبنجانكتت انذساسٛخ فٗ انفص
 دسس/كتبة انشلى










  كس جلإعلآ٤سحجُػو 22
  ٤ٖثشحجُؼشذ٤س ُِ٘ 22
 انكتت انذساسٛخ فٗ انفصم انشاثغ
 دسس/ كتبة انشلى
 جُٜذٟ ٝ جُر٤حٗحش 2









 جُرلاؿس ٝ جُ٘وذ 22
  ٠جُطحس٣خ جلإعلآ 22
 
  
 ة. َتبئذ خبصخ
جُٞطق جُٔ٘حعد ذٜزج جُركع ػِ٠ عر٤َ جُٔكحٝسز ٝجُٔشجهرس جُٔرحششز ك٢ 
) ً٤ق ع٤طشز جُطلاخ ػِ٠ ضؼر٤ش 2(غلاغس جٓٞس ٝٛ٢:  ٌٕٞ جلأعثِس ػِ٠جُٔ٤ذجٕ. كطط
ٔؼٜذ جذٞ ػر٤ذز ذٖ ) ً٤ق ضؼِ٤ْ جُطؼر٤ش ذ2( ـجُؿشج ذٖشذ٤س ذٔؼٜذ جذٞ ػر٤ذز جُِـس جُؼ
جُؿشجـ  ذٖذٞ ػر٤ذز ج) ً٤ق ئعطخذجّ جُطش٣وس جُٔغشق٤س ذٔؼٜذ 2ٓ٤ذجٕ (  جُؿشجـ
 ٓ٤ذجٕ.
 ؟اثٕ ػجٛذح ثٍ انزشاسًؼٓذ كٛف سٛطشح انطلاة ػهٗ تؼجٛش انهغخ انؼشثٛخ ث .5
ػِٔ٤س جُطؼِ٤ْ ك٠ ٓؼٜذ جذٞ ػر٤ذز ذٖ جُؿشجـ ٓ٤ذجٕ ضشؾغ جُ٠ جُٜٔ٘ؽ جُذسجع٠ 
ٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز. ذ٘حء جُٜٔ٘ؽ جُذسجع٠ ػِ٠  جُوشإٓ جٌُش٣ْ ٝ جُك٠ جُؿحٓؼس جلإعلآ٤س 
ؿ٘س جُؼِّٞ ع٘س جُشعٍٞ. جٌُطد جُٔغطخذٓس ك٠ ٛزج جُٔؼٜذ ٛ٠ جٌُطد جُٔغطخذٓس ك٠ ُ
ؾحًشضح كشع ٖٓ ؾحٓؼس جلإٓحّ ٓكٔذ ذٖ عؼٞد ك٠ )   AIPIL(  س ٝ جُؼشذ٤سجلإعلآ٤
 جُش٣حع جٌُِٔٔس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣س.
 ٝ طؼِ٤ْ ك٠ ٛزج جُٔؼٜذ ٛٞ جُِـس جُؼشذ٤س ٝ جُؼِّٞ جلإعلآ٤س ًحُطلغ٤شجُضشً٤ض 
 جُِـس ٓٞجد جُ٘ٞجز ُذسطجُوشإٓ ٝ جُكذ٣ع. ك٤ٚ غلاظ ٝ  ضحس٣خ جلإعلاّٝ  جُطٞق٤ذٝ  جُلوٚ
ٝ جُطؼر٤ش. أٓح جُوشجءز ضٜذف ذٜح ُطلْٜ جُ٘ظٞص  جُوٞجػذٝ  جُؼشذ٤س ٛ٠ جُوشجءز
جُؼشذ٤س ؾ٤ذج ػ٘ذ جُطلاخ. ٝ جُوٞجػذ ج١ ػِْ جُ٘كٞ ٝ جُظشف ضٜذف ذٜح هذسز 
 ٠ِػ خلاطُجُج سرعح٘ٓ زذ٤ؿُج ٝ سٔ٤ِغُج س٤ذشؼُج شحٌُِٔج د٤ًشضٝ ٟش٣شكطُج ش٤رؼط
 حٜذ فذٜض ش٤رؼطُج ٝ . س٤ذشؼُج ذػجٞوذ جذ٤ؾ س٤ذشؼُج ٌِْض ٝ ح٤ٜلش خلاطُج سحٌكأ ش٤رؼطُ
ٓذخطغ٣ ٠طقجٞ.ّلاٌُج زسحٜٓ زشط٤ع ٠ِػ س٤ٔ٘ض ٝ شخ٥ج غٓ ٍحظضلإُ حٛ 
  حًٔ "زذ٤ؾ"    ش٤رؼطُج ٠ِػ ٕجذ٤ٓ ـجشؿُج ٖذ زذ٤رػ ٞذج ذٜؼٓ خلاطُج زشط٤ع
 :سػقحرُج غٓ سجٞكُج سؿ٤طٗ ٢ك زأشٓ زرحطعلأج صُحه 
“ Secara umum saya melihat bahwa kemampuan menta‟bir mahasiswa di ma‟had ini 
cukup baik. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya adalah latar belakang 
mahasiswa yang berasal dari Pondok Pesantren dan Madrasah „Aliyah. Mufrodat yang telah 
mereka peroleh sebelumnya memudahkan mereka untuk berbicara dalam Bahasa Arab. Selain 
itu, sistem pembelajaran ma‟had yang mewajibkan seluruh mahasiswa untuk berbicara dalam 
bahasa arab baik didalam maupun diluar kelas telah mendorong mereka untuk meningkatkan 
kemampuan berbahasa dan menta‟bir secara lisan.”49 
:٠٘ؼُٔج 
  ."زذ٤ؾ" ذٜؼُٔج جزٛ ٠ك خلاطُج ش٤رؼض زسذه ٕأ حٓٞٔػ ٟسأ "ذ دغغ  زذػ
س٤ُحؼُج سعسذُٔج ٝأ ذٜؼُٔج ٖٓ خلاطُج س٤لِخ حٜ٘ٓ َٓجٞػ . سُٞظكُٔج شجدشلُٔج
 .س٤ذشؼُج ٌِْطُِ ِْٜٜغضؽٜ٘ٓ دٗحؿذ ُج ْ٤ِؼط جزٛ ٠كٓضِض ذٜؼُٔجْٜ َخجد س٤ذشؼُج ٌِْطُِ 
ظلُجَ ؾسحخ ٝ ٠ُج ْٜؼكذض ٚٝ ّلاٌُج زسحٜٓ س٤هشض ُج".٢ٜلشُج ش٤رؼط 
3. ث شٛجؼتنا ىٛهؼت فٛكساشزنا ٍث حذٛجػ ٕثا ذٓؼً ؟ٌاذٛي 
                                                             
49 راوحلا ةجيتن .   و ةثحابلا نيب ةأرم ةذاتسلأا خيراتلا ،ةحلاص 9  طسحٓ2422 ٕجذ٤ٓ ـجشؿُج ٖذ زذ٤رػ ٞذج ذٜؼٓ زسجدج ٠ك  
ئٕ جُطؼر٤ش دسط أعحع٠ ك٠ ٓؼٜذ جذٞ ػر٤ذز ذٖ جُؿشجـ ٓ٤ذجٕ. ض٘ل٤زٙ ٖٓ ٣ّٞ 
طؼر٤ش جُ٣ّٞ جُؿٔؼس. ُِٔغطٟٞ جلأٍٝ ٝ جُٔغطٟٞ جُػحٗ٠ ضشً٤ضٛح ك٠  ئُ٠جلإغ٘٤ٖ 
شلٜ٠، هظذج ػِ٠ ٓٔحسعس جُِـس ٝ ضٌػ٤ش جُٔلشدجش ُذ١ جُطلاخ. أٓح جُٔغطٟٞ جُ
طؼر٤ش جُطكش٣شٟ هظذج ػِ٠ ضشه٤س ٜٓحسز جُجُػحُع ٝ جُٔغطٟٞ جُشجذغ ضشً٤ضٛح ك٠ 
 جٌُطحذس.
ٓط٘ٞػس ك٠ ضؼِ٤ْ جُطؼر٤ش ًٔح هحُص جلأعطحرز ٓشأز  ؽشمئعطخذٓص جُٔذسعس 
 :طحُكس
 edotem itrepes rib‟at narajalebmep malad nakparetid gnay edotem aparebeb adA “
 urug aynasaib ,iwafays rib‟at kutnu susuhK .rawih edotem nad ,nalafah edotem ,gnusgnal
 itra imahamem nad lapahgnem awsisaham tapecrepmem kutnu nalafah edotem nakanuggnem
 kutnu akerem hitalem mulebes ,rawih malad tapadret gnay bara bulsu nad atak asok irad
 aynnakanuggnem tapad akerem aggnihes salek naped id gnusgnal araces aynnakanuggnem
 05”.irah-irahes napakacrep malad
 جُٔؼ٘٠:
ٓط٘ٞػس ًطش٣وس جُٔرحششز، ٝ جُكلع ٝؽش٣وس جُٔكحدغس. ؽشم " ك٠ ضؼِ٤ْ جُطؼر٤ش 
طؼر٤ش جُشلٜ٢، ئعطخذٓص جُٔذسعس ؽش٣وس جُكلع، ٣شؾ٠ ذٜح عشػس جُ خحطس ك٠ ضؼِ٤ْ
عحُ٤د جُؼشذ٤س ك٠ جُكٞجس هرَ ضذس٣رْٜ لأجُطلاخ ػِ٠ جُكلع ٝجُلْٜ ٖٓ جُٔلشدجش ٝ ج
 ئعطؼٔحُٜح ٓرحششز جٓحّ جُلظَ ٝ٣غطخذٜٓٞٗح ك٠ جُٔكحدغس جُ٤ٞٓ٤س."
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  ك٠ جدجسز ٓؼٜذ جذٞ ػر٤ذز ذٖ جُؿشجـ ٓ٤ذجٕ 2242ٓحسط  9 صالحة، التاريخ ةالأستاذة مرأ بين الباحثة و. نتيجة الحوار   
 ٛزٙ جُطش٣وس:  ٝهحُص أ٣ؼح إٔ أٛذجف 
 جُِـس جُؼشذ٤س كظ٤كح ٝ ٝجػكحضٌِْ ػِ٠  ضؼٞ٣ذ جُطلاخ 
 أكٌحسْٛ ٝئقغحعْٜ ذحُِـس جُؼشذ٤س ؾ٤ذجْٜ ضؼر٤ش ضذس٣ر 
 جلأخشٟ ئُ٠ ئٗطوحٍ جُِـس ْٜضذس٣ر 
 جٌُِٔحش ذحُوٞجػذ جُظك٤كسْٜ ضشً٤د ضذس٣ر 
 ٛزٙ جُطش٣وس ًٔح ذ٤٘ص جلأعطحرز ٓشأز ٛٞ: خطٞجش
 هشجءز جُكٞجس ؾٔحػس ٝ ضٌش٣شٙ .2
 ضشؾ٤ْ جُٔلشدز جُظؼرس .2
 جُلظَ ذ٘ظش جٌُطحخػِٔ٤طٚ جٓحّ  .2
 ضكل٤ع جُكٞجس .0
 ػِٔ٤طٚ جٓحّ جُلظَ دٕٝ جٌُطحخ. .7
 انزشاس يٛذاٌ؟ ثٍثٕ ػجٛذح أكٛف إستخذاو انطشٚمخ انًسشحٛخ ثًؼٓذ  .9
أٓح جُطش٣وس جُٔغشق٤س ئقذٟ جُطشم جُٔغطخذٓس ك٠ ضؼِ٤ْ جُطؼر٤ش ذٔؼٜذ جذٞ 
س ُذ١ ع٤جػر٤ذز ذٖ جُؿشجـ ٓ٤ذجٕ. ئعطخذٓص ٛزٙ جُطش٣وس ُطخظ٤د جُٔحدز جُذس
ػِ٠  ْٜضكل٤ع جُٔحدز ٝضذس٣ر جُطلاخ جٓحّ جُلظَ، جٓشش جُٔذسعسٜح جُطلاخ. هرَ ضوذٓ
. كؼِص جُٔذسعس ذاضحقس جُٞهص ُطكل٤ع ٝ ضًٞ٤َ جُٔحدز حكظ٤ك ججُؼشذ٤س ؾ٤ذ جُِـس ضٌِْ
٠ك ٝ .جذقجٝ حػٞرعج س٤عجسذُج  زشػحكُٔج ٖػ ـشغُٔج ْ٣ذوض سعسذُٔج ششٓأ س٤ضلأج
 صقشش .ظٞلكُٔج سجٞكُج شجٞطخ ٖػ سػقحرُج غٓ سجٞكُج ٠ك سكُحط زأشٓ زرحطعلاج
: س٤قشغُٔج سو٣شطُج ظ٣سذض 
           “Metode sosiodrama yang diterapkan dalam pembelajaran ta‟bir memiliki tiga tahapan 
yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Sebelum mempraktekkan hiwar 
dalam bentuk drama, terlebih dahulu mahasiswa di latih membaca dan memahami isi hiwar. Ini 
sangat penting,  karena keberhasilan mendramakan hiwar sangat tergantung pada pemahaman 
mahasiswa terhadap materi dan pelafalan bahasa arab yang baik.” 51                                                                
                                                               
                                                 :٠٘ؼُٔج 
 "حذ ش٤رؼطُج ْ٤ِؼضس٤قشغُٔج سو٣شطُ  شجٞطخُج ظلاغ ٠ِػُج ٢ٛٝزٞطخ 
٣دجذؼطعلإج ٝ سُجزٞطخ ج٣ز٤ل٘طُس ُج ٝزٞطخ ٤ٔ٣ٞوطُجسج ٠ك سجٞكُج َره . لاٝج ّذوطك ـشغُٔ
خلاطُج د٣سذض هزءجش سٞٓلأج ٙزٛ .سجٞكُج ْٜك ٝ ُج ـشغُٔج ـحؿٗ ٕلأ ،سٜٔٔ٣ نِؼط
ذ ".زذ٤ؿُج س٤ذشؼُج سـُِج علُ ٝ خلاطُج ْٜل 
           “Karena itu, pada pertemuan pertama proses pembelajaran diarahkan untuk memahami isi 
hiwar dan pelafalan percakapan, dan mengetahui makna dari kosa kata-kosa kata yang susah 
serta uslub bahasa arab hingga seluruh mahasiswa mampu mengucapkan kosa kata bahasa arab 
dengan fasih. Inilah yang menjadi tujuan utama pembelajaran ta‟bir yaitu, mahasiswa mampu 
mengungkapkan gagasan mereka melalui bahasa lisan yang baik. Setelah mahasiswa mampu 
mengucapkan dan memahami isi hiwar,  maka mereka disuruh untuk menghafal hiwar. 
Tujuannya adalah memperkuat daya ingat mereka tentang uslub-uslub bahasa arab dan mampu 
menggunakannya dalam percakapan sehari-hari“52             
 
                                                         
                                                           
                                                             
51
  راوحلا ةجيتن .و ةثحابلا نيب ةأرم ةذاتسلأا خيراتلا ،ةحلاص 9  طسحٓ2422 ٕجذ٤ٓ ـجشؿُج ٖذ زذ٤رػ ٞذج ذٜؼٓ زسجدج ٠ك 
52
 . راوحلا ةجيتن و ةثحابلا نيب ةأرم ةذاتسلأا خيراتلا ،ةحلاص 9  طسحٓ2422 ٠ك ئٕجذ٤ٓ ـجشؿُج ٖذ زذ٤رػ ٞذج ذٜؼٓ زسجد 
:٠٘ؼُٔج 
٠ك ْ٤ِؼطُج س٤ِٔػ ٚؾٞض يُزُ " ٠ُٝلأج زشػحكُٔج ئ٠ُ ٚظ٤لِض ٝ سجٞكُج زدحٓ ْٜك 
 ٝ ٝ سرؼظُج شجدشُٔج ٠٘ؼٓ ق٣شؼضلأج س٤ذشؼُج د٤ُحع٤ُ شجدشلُٔج نطٗ جٞؼ٤ططغ
ٛحٛٝ .حك٤ظكٞ  ش٤رؼطُج ْ٤ِؼض ٠ك ٢عحعلأج فذُٜج١أ  زسذه خلاطُج ٠ِػ ش٤رؼض
كض خلاطُج سعسذُٔج ششٓج ،يُر ذؼذ ٝ .زذ٤ؿُج س٤ٜلشُج سـُِحذ ْٛسحٌكأ سجٞكُج ع٤ل
جر ذ٤ًأض حٜذ ذظو٣شًْٜض ٝ س٤ذشؼُج سـُِج د٤ُحعأ ٖػ ".س٤ٓٞ٤ُج سغدحكُٔج ٠ك حٜٓجذخطعئ 
زأشٓ زرحطعلأج شدجص ْغ :سػقحرُج غٓ سجٞكُج ٠ك سكُحط 
         “Kemudian pada pertemuan berikutnya,  mahasiswa disuruh untuk mempraktekkan isi hiwar yang 
telah dihafal pada pertemuan sebelumnya di depan kelas. Tujuannya adalah melatih kemampuan motorik 
mahasiswa dalam berbicara dengan gerakan-gerakan yang membuat mereka semakin menghayati hiwar. 
Jika mahasiswa telah memiliki “ dzuq” dalam berbahasa arab, maka kepercayaan diri dan kefasihan 
berbicara akan timbul dengan sendiri”     
             
 
:٠٘ؼُٔج 
 ٠كٝ " زشػحكُٔج حٜذ ذظو٣ ،ظٞلكُٔج سجٞكُج س٤ِٔؼذ خلاطُج ششٓج ،س٤ضلأج
٠ك جشذحخٓ ِْٜؼؿض ٠طق شحًشقٝ ٌِْض ٠ك س٤ًشكُج خلاطُج زسذه د٣سذض سجٞكُج جرج .
 ٌِْض ٠ك مٝزُج ْٜ٣ذُ  ٕحً سـُِج ٝ ْٜغلٗ سوػُج ٞلططك س٤ذشؼُج ٌِْض ذ٘ػ سك٤ظلُج
".س٤ذشؼُج 
 ـجشؿُج ٖذ زذ٤رػ ٞذج ذٜؼٓ ٠ك س٤قشغُٔج سو٣شطُحذ ش٤رؼطُج ْ٤ِؼض شجٞطخ حٓأ
:٢ٛ سكُحط زأشٓ زرحطعلأج ص٘٤ذ حًٔ ٕجذ٤ٓ 
1. Mahasiswa disuruh membaca teks atau hiwar yang akan dipelajari terlebih dahulu sebagai 
persiapan untuk melakukan drama dan menguatkan hiwar yang telah dihafal. 
2. Mempersiapkan alat peraga yang dibutuhkan untuk drama. 
3. Guru mempersilahkan mahasiswa yang bersedia untuk mempraktekkan hiwar dalam 
bentuk drama di depan kelas tanpa ditunjuk. 
4. Mahasiswa  mempraktekkan hiwar didepan kelas, sedangkan guru dan mahasiswa yang 
lain memperhatikan dan mengamatinya. 
5. Setelah pendramaan, guru bersama mahasiswa mendiskusikan drama yang baru saja 
dilakukan, mengevalusi  kekurangan dan kesalahan baik dalam pengucapan maupun 
keserasian gerak dengan maksud hiwar.  
6. Mempraktekkan ulang drama di depan kelas untuk memperbaiki kesalahan dan  
kekurangan sebelumnya. 
7. Guru menunjuk mahasiswa yang lain untuk mendramakan hiwar di depan kelas secara 
bergantian. 
8. setelah pembelajaran dirasa cukup baik, guru menutup pembelajaran dengan memberikan 
motivasi untuk giat menghafal kosa kata dan uslub arab serta antusias menggunakannya 





2.  ٝ ـشغُٔج ز٤ل٘طُ دجذؼطعاً طٝسذُٔج سجٞكُج زءجشه خلاطُج سعسذُٔج ششٓج
ٞكُج ٠ِػ ْٜظلق ذ٤ًأطُ.سج 
2.  ـشغُِٔ س٤ٔ٤ِؼطُج َتحعُٞج دجذؼطعئ 
2. ُ خلاطُج سعسذُٔج صِؼكـشغُٔج س٤ِٔؼ زسحشلإج ٕٝد َظلُج ّحٓج 
0. خسد  َظلُج ّحٓج ـشغُٔج خلاطُجفجششج غٓ سعسذُٔج  ٖٝ٣شخ٥ج خلاطُج 
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 .  ةجيتن راوحلاو ةثحابلا نيب ةأرم ةذاتسلأا خيراتلا ،ةحلاص 9  طسحٓ2422  ٠كئٕجذ٤ٓ ـجشؿُج ٖذ زذ٤رػ ٞذج ذٜؼٓ زسجد 
جُخطأ ٝ  ٜح ٝ هٞٓصجُطلاخ ػ٘ٝ ٘حهشص جُٔذسعس ضجُٔغشـ، ػِٔ٤س ذؼذ  .7
 .جُغحذن ك٠ جٌُلاّ ٝ جُكشًس ٖٓ جُٔغشـ حتضجُ٘و
 جلأٍٝ س جُٔغشـ جُػحٗ٢ لإطلاـػِٔ٤ .6
 جشحسش جُٔذسعس جُطلاخ ج٥خش٣ٖ ُطٔػ٤َ جُكٞجس ضرحدلا جٓحّ جُلظَ .5
ػِ٠ قلع جُٔلشدجش ٝأعحُ٤د جُِـس  جُذسط ذطشؿ٤غ جُطلاخ جخططٔص جُٔذسعس .3
 ٜح ك٠ جُٔكحدغس جُ٤ٞٓ٤س.ٞٗجُؼشذ٤س ٝ٣غطخذٓ
ًٔح ػشك٘ح إٔ جُطؼر٤ش ، ر٤شدسط جُطؼ س جُٔغشق٤س ؾ٤ذز ٝ ٓ٘حعرس ُططر٤نجُطش٣و
. ٝ ذاعطؼٔحٍ ٛزٙ جُطش٣وس ٣ؼ  ٞ د سدسط ٣ؼِْ ذٚ ً٤ل٤س ضوذ٣ْ جلأكٌحس ُغحٗح جٝ ًطحذ
ضؼر٤ش أؿشجػْٜ ذحُِـس جُؼشذ٤س ؾ٤ذز ٝ طك٤كس ٝ ٓ٘حعرس  ك٠ ُشؿحػسججُطلاخ 
جُطؼِ٤ْ عشٝسج ٝ ًحٕ جُطلاخ  ضؿؼَ ٛزٙ جُطش٣وس حُوٞجػذ جُِـٞ٣س. ٖٓ خلاٍ ج٥خش،ذ
جُؼشذ٤س دٕٝ جُخٞف ٝ جُك٤حء.  ًٔح جؾحخ أقذ جُطلاخ ك٠ جُِـس ك٠ ضٌِْ  ٤ٖٓطكٔغ
 جلإعطلطحء جُٔؼط٠ ذحُرحقػس:
 ayas nakhadumem ini edotem anerak ,amardoisos edotem iakuynem tagnas ayaS “       
 hibel imak narep haubes nakniamem nagned uti nialeS .bara bulsu nad atak asok tagnignem
 imak taubmem inI .bara asahab nagned aracibreb kutnu asaibret nad rawih imahamem hadum
 45 ”.bara nagnukgnil id pudih asares
 جُٔؼ٘٠:
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 .2102مارس  21إثنين .معهد ابو عبيدة بن الجراح ميدان، التاريخ  طلاب .نتيجة الإستفتاء المعطى الى 
عحُ٤د جُؼشذ٤س. ٝ جلأ" أقد جُطش٣وس جُٔغشق٤س لأٜٗح ضغِٜ٘٢ رًش جُٔلشدجش ٝ 
جُؼشذ٤س قط٠ ٗشؼش ًأٗ٘ح ك٠  جُِـس ذِؼد دٝس ٣غِٜ٘ح ػِ٠ كْٜ جُكٞجس ٝ ٣ؼ  ٞ دٗح ضٌِْ
 جُؼشخ."
 ٝهحُص جلأخشٟ:
 akitek igalapa ,bara asahabreb naupmamek naktakgninem tapad ini amardoisos edoteM “       
 kutnu isavitomret imak taubmem bara tagol nad nakareg nagned rawih naksalejnem hazdatsu
 55”.bara gnaro gelaid nagned aracibreb asib
 جُٔؼ٘٠:
جُٔذسعس جُكٞجس  ػ٘ذ ششـ" ضشه٠ جُطش٣وس جُٔغشق٤س ٜٓحسز جٌُلاّ، لاع٤ٔح 
 ضشؿؼ٘ح ُِطٌِْ ذِٜؿس جُؼشخ." ِٜؿس جُؼشذ٤سُذحُكشًس ٝ ج
أٓح ٗط٤ؿس جُكٞجس ٓغ جلأعطحرز ٓشأز طحُكس ػٖ ئعطخذجّ جُطش٣وس جُٔغشق٤س ك٠ 
ٖٓ جُطلاخ ٣غطط٤ؼٕٞ جُطؼر٤ش  43قُٞ٠ %  . ٝ هحُصرٛذح"ضؼِ٤ْ جُطؼر٤ش أٜٗح "
شلٜ٤ح ذحُِـس جُؼشذ٤س. ًٝزُي ذؼذ سأش جُرحقػس ٓرحششز ػِ٠ ػِٔ٤س ضؼِ٤ْ جُطؼر٤ش 
ذأْٜٗ رٛذح" طؼر٤ش جُشلٜ٢ "جُذاعطخذجّ ٛزٙ جُطش٣وس ػشكص إٔ هذسز جُطلاخ ػِ٠ 
س جُؼشذ٤س كظ٤كس ًِٜؿس جُؼشخ. ٝ ٛزٙ جُكحُس ض٘حعد ج٣ؼح ذ٘ط٤ؿ جُِـس ٣طٌِٕٔٞ
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 .2102مارس  21طلاب معهد ابو عبيدة بن الجراح ميدان، التاريخ .إثنين  الإستفتاء المعطى الىنتيجة  . 
ػ٤٘س جُركع ْٛ ٣كرٕٞ جُطش٣وس جُٔغشق٤س ٝ٣شؼشٕٝ أٜٗح  47ٖٓ  49جلإعطلطحء إٔ %
 67ضشه٠ ٜٓحسز ًلآْٜ.
ك٠ ػِٔ٤س ج ؾ٤ذجُطش٣وس جُٔغشق٤س  ئعطخذجّ جُر٤حٗحش جُٔزًٞسز ضذٍ ػِ٠ إٔ
 جُطؼِ٤ْ. ٝ٣ٌٖٔ ضطر٤وٜح ك٠ جُٔذجسط. 
 حٛخانًشكلاد انًٕرٕدح فٗ تؼهٛى انتؼجٛش ثإستخذاو انطشٚمخ انًسش .42
ػشكص جُرحقػس جُٔشٌلاش جُٔٞؾٞدز ك٠  طحُكسذؼذ جُكٞجس ٓغ جلأعطحرز ٓشأز 
 ضؼِ٤ْ جُطؼر٤ش ذاعطخذجّ جُطش٣وس جُٔغشق٤س ٝٛ٢:
ك٠ جُكٞجس  عحُ٤د جُؼشذ٤س جُٔٞؾٞدزجلأذؾء جُكلع ٝ ػؼق رًش جُٔلشدجش ٝ  
 ُ٤س جُؼحٓس.حٔذسعس جُؼجُػِ٠ جهَ جُطلاخ ٖٓ 
ُٔؼٜذ. ًحٌُشز جلأسػ٤س ٝ جُخش٣طس ُششـ هِس جُٞعحتَ جُطؼِ٤ٔ٤س ك٠ رُي ج 
 ذٝلاش جلإعلآ٤س. جًػش جُٞعحتَ جُطؼِ٤ٔ٤س ٓغطؼذز ذحُٔذسعس.جُجُكٞجس ػٖ 
ض٘ل٤ز جُطؼِ٤ْ ٜٗحسج قط٠ ٓغحءج هذ جغش ضشً٤ض جُطلاخ جغ٘حء جُطؼِْ  جٕ ذؼؼْٜ  
٣شؼشٕٝ ذحُطؼد ٝ جُ٘ؼحط. ٝ ًحٕ ذؼغ جُطلاخ ٣طؼِٕٔٞ ك٠ جُؿحٓؼس جلأخشٟ 
 ك٠ جُٔذسعس طرحقح.جٝ ٣ؼِٕٔٞ 
 ذؼغ جُطلاخ ٣شؼشٕٝ ذحُك٤حء ُطٔػ٤َ جُكٞجس جٓحّ جُلظَ. 
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 .2102مارس  21ح ميدان، التاريخ .إثنين طلاب معهد ابو عبيدة بن الجرا نتيجة الإستفتاء المعطى الى . 
22.  حذٛجػ ٕثا ذٓؼًث شٛجؼتنا ىٛهؼت ٗف خٛحشسًنا خمٚشطنا صئبمَ ٔ مئبضف
ٌاذٛي ساشزنا ٍث 
 زأشٓ زرحطعلأج غٓ سجٞكُج ذؼذسكُحط  ٕحظوٗ ٝ َتحؼك ٖػ سػقحرُج صكشػ
ذج ذٜؼٔذ ش٤رؼطُج ْ٤ِؼض ٠ك س٤قشغُٔج سو٣شطُج حِٜتحؼك ٖٓ ،ٕجذ٤ٓ ـجشؿُج ٖذ زذ٤رػ ٞ
:٠٘ؼ٣ 
 خلاطُج ١ذُ سؼطٔٓ ْ٤ِؼطُج س٤ِٔػ َؼؾ 
  ٝ ْٜك َ٤ٜغضعلق  ٝ شجدشلُٔجلأجخلاطُج ١ذُ سجٞكُج ٠ك س٤ذشؼُج د٤ُحع 
 ح٤ٜلش خلاطُج ش٤رؼض ٝ ّلاٌُج زسحٜٓ س٤هشض 
 ٌِْطُ خلاطُج ظلٗ سوغ ٝ سػحؿشُج س٤ٔ٘ض سـُِج  س٤ذشؼُج 
 حٓجضتحوٗ  سو٣شطُج ٙزٛ:٠ٛ سجٞكُج ٠ك زرحطعلأج ص٘٤ذ حًٔ ش٤رؼطُج ْ٤ِؼض ٠ك 
          “Kekurangan belajar ta‟bir dengan menggunakan metode sosiodrama adalah terletak pada 
hafalan dan pemahaman mahasiswa terhadap isi hiwar. Jika mahasiswa tidak hafal hiwarnya 
maka tidak akan bisa mendramakannya di depan kelas. Dan jika mahasiswa hanya menghafal 
tanpa memahami maksud dari isi percakapan, akan terjadi kerancuan antara bahasa dan gerakan 
ketika mendramakannya. Maka akan terjadi miskomunikasi dan jalan cerita menjadi tidak 
nyambung (lucu). Penekanan terhadap ekspresi seperti bertanya, marah, senang atau bingung 
sangat penting demi keberhasilan pembelajaran dengan menggunakan metode ini. 
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 راوحلا ةجيتن . و ةثحابلا نيب ةأرم ةذاتسلأا خيراتلا ،ةحلاص 9  طسحٓ2422  ٠كئٕجذ٤ٓ ـجشؿُج ٖذ زذ٤رػ ٞذج ذٜؼٓ زسجد. 
 ع ٝ كْٜوغ ػِ٠ قل٣ جُٔغشق٤س جُطش٣وس ضؼِ٤ْ جُطؼر٤ش ذاعطخذجّ ٗوظحٕ" 
كلا ٣غطط٤ؼٕٞ ضٔػ٤لا جٓحّ جُلظَ. ًٝزُي ُْ ٣كلظٞج جُكٞجس  . جرػٖ جُكٞجس جُطلاخ
جرج قلظٚ جُطلاخ دٕٝ جُلْٜ ككذظ جُٔغشـ ؿ٤ش جُٔطظَ. ضأً٤ذ جُطشخ٤ض ًحُـؼد 
 ٝجُكضٕ ٝ جُطك٤ش ٜٓٔس ػِ٠ ٗؿحـ جُطؼِ٤ْ ذاعطخذجّ ٛزٙ جُطش٣وس."
 انذٔافغ فٗ تشلٛخ لذسح تؼجٛش انطلاة .22
 انًذسس فٙ انكلاو يٓبسح . د
أٓح جُذٝجكغ ك٢ ضشه٤س هذسز جُطلاخ ػ٘ذ ضؼِ٤ْ ضؼر٤ش كٜ٢ ٜٓحسز جٌُلاّ ٝجُٔكحدغس 
ُذ١ جُٔذسط. ًٔح ػشك٘ح إٔ جُٔذسع٤ٖ ك٠ ٓؼٜذ جذٞ ػر٤ذز ذٖ جُؿشجـ ٓ٤ذجٕ 
شم جلأٝعؾ. ٝ ْٛ لا ٣طٌِٕٔٞ جلا ذحُؼشذ٤س شٓطخشؾٕٞ ٖٓ جُؿحٓؼحش جُٔشٜٞسز ك٠ جُ
ضؼِ٤ٔ٤س جٝ ٣ٞٓ٤س، ك٠ ذ٤ثس جُٔؼٜذ جٝ خحسؾٜح ػ٘ذ ُوحء  دجخَ جٝ خحسؼ جُلظَ،
 جُطلاخ. ٝٛحٛ٢ جُذٝجكغ جُط٠ ضشؿغ جُطلاخ ُطشه٤س هذسز ضؼر٤شْٛ.  
 ة.سغجخ انطلاة ثبنهغخ انؼشثٛخ ٔتكهًٓب
جُزجض٤س دجخَ ٗلظ جُطلاخ أ١ إٔ ضِي  ٝجكغٝك٢ جُكو٤وس إٔ جُشؿرس دجكؼس ٖٓ جُذ
جُؼشذ٤س ٓحدجٓٞج ٣شؿرٕٞ ػٜ٘ح، كارج سؿرٞج ذٜزٙ جُِـس جُٜٔحسز ُٖ ضكون ك٢ ضؼِ٤ْ جُِـس 
ٛح عٞف ك٢ ضؼِ٤ٜٔح ٝ٣غؼٕٞ ػِ٠ ضشه٤طٜح ُٞطٍٞ جُٜذف جُٔوشس ٖٓ ضؼِ٤ْ ٞجٝضٌِٔ
جُركع  ججُِـس جُؼشذ٤س ٜٝٓحسز جٌُلاّ. ًزجُي ذؼغ جُذٝجكغ جُط٠ هذٓص جُرحقػس ك٢ ٛز
 ٞ٣ذ جُٔكحٝسز.ص٣حدز جُٔلشدجش جُؿذ٣ذز ٝجُغ٤طشز ػِ٠ جُوٞجػذ جُِـٞ٣س ٝضؼ
 ة) يُبلشخ انُتبئذ
ذ٘حء ػِ٠ ٝطق جُر٤حٗحش ٖٓ ٛزج جُركع إٔ ٗطحتؽ جُركع ٓرٖ ئعرطخذجّ جُطش٣ورس 
 ٓ٤ذجٕ ًٔح ٣ِ٠: ٔؼٜذ جذٞ ػر٤ذز ذٖ جُؿشجـجُٔغشق٤س ذ
جُ٘ط٤ؿس جلأُٝ٠ ك٢ ٛزج جُركع ضذٍ ػِ٠ إٔ ع٤طشز جُطلاخ ػِ٠ ضؼر٤ش جُِـس 
ٕ "ؾ٤ذز" ٝضإغشئُ٠ ٜٓحسز جُطلاخ ك٢ ج٤ذجُؼشذ٤س ك٠ ٓؼٜذ جذٞ ػر٤ذز ذٖ جُؿشجـ ٓ
د ٣ؽش٣وس جُٔكحدغس، ٝجُكلع ٝؽش٣وس جُٔرحششز. ٝجُطذس صعطخذٓس ئجٌُلاّ، لإٔ جُٔذسع
 ذٜزٙ جُٜٔحسز ػِ٠ عر٤َ جُكٞجس ٓغ ٓذسعْٜ ُطؼر٤ش ئقغحعْٜ.
جُ٘ط٤ؿس جُػحٗ٤س ضذٍ ػِ٠ ػِٔ٤س ضؼِ٤ْ جُطؼر٤ش ك٠ رُي جُٔؼٜذ. جٜٗح ًَ ٣ّٞ ك٠ 
طؼر٤ش جُشلٜ٢ جُشًض ضؼِ٤ْ جُطؼر٤ش جُ٠ ٣َ جُطٜٔ٤ذ١ قط٠ جُلظَ جُػحٗ٢ جلأعرٞع. ُِلظ
٣وظذ ذٜح ئعطؼذجد جُِـس ٝ ٓٔحسعطٜح ك٠ جٌُلاّ. أٓح جُلظَ جُػحُع ٝ جُلظَ جُشجذغ 
طؼر٤ش جُطكش٣ش١ أ١ ضذس٣د جُطلاخ ػِ٠ ضؼر٤ش ئقغحعْٜ جُشًض ضؼِ٤ْ جُطؼر٤ش جُ٠ ٣
 ٓ٘حعرس ذحُوٞجػذ جُِـٞ٣س. ٝ ضشً٤د جٌُِٔحش جُ٠ جُؿَٔ جُغِ٤ٔس سًطحذ
جُ٘ط٤ؿس جُػحُػس ضذٍ ػِ٠ إٔ ئعطخذجّ جُطش٣وس جُٔغشق٤س ك٠ ضؼِ٤ْ جُطؼر٤ش ذٔؼٜذ 
 ٟجذٞ ػر٤ذز ذٖ جُؿشجـ ٓ٤ذجٕ " ؾ٤ذج " لأٜٗح ٓ٘حعرس ُلإعطخذجّ ك٠ جُلظَ جُطٜٔ٤ذ
قط٠ جُلظَ جُشجذغ ٝ ٛ٠ ضشه٠ هذسز ضؼر٤ش جُطلاخ ٝ ض٘ٔ٠ قٔحعطْٜ ُطٌِْ جُؼشذ٤س 
 ٝ ؾ٤ذز. ٝ ٣ٌٖٔ ئعطخذجٜٓح ُِذسط ج٥خش. كظ٤كس
 انجبة انخبيس
 انخبتًخ
ئٕ ٛزج جُرحخ ٛٞ جُرحخ جلأخ٤ش أٝ ذحخ جُخحضٔس. كأضٔص جٌُحضرس جُٔغحتَ ك٢ ٛزٙ 
  .جُشعحُس ذحُخلاطس ٝجلإهطشجقحش  جُ٘حكؼس ٌُِحضرس ُِٝوشجء
 انخلاصخ . د
ُطلاخ ػِ٠ ضذس٣د ج٣ٜذف ذٚ  جُؼشذ٤سجُِـس  جٓح جُطؼر٤ش كشع ٖٓ كشٝع دسط
سْٛ ذِـس كظ٤كس شلٞ٣ح ٝضكش٣ش٣ح. ٣ذٍ جُطؼر٤ش ػِ٠ جُذسط جلأعحع٢ ك٠ حئ٣ظحٍ أكٌ
ٓؼٜذ جذٞ ػر٤ذز ذٖ جُؿشجـ ٓ٤ذجٕ. لإٔ جلأٛذجف جلأعحع٤س ٖٓ ئهحٓطٚ ٛ٢ جٕ ٣ٌٕٞ 
ٓإعغس جُطشذ٤س لإخشجؼ جُذػحز ٝ جُٔشذ٤٤ٖ ٓطكذغح ذحُِـس جُؼشذ٤س ٝ ٓطرو٤ٖ د٣ٖ 
 ٝ جُغ٘س.جلإعلاّ ػِ٠ أعحط جُوشجٕ 
 جُوظس ٝ جُطذس٣رس ٝ جُٔكحدغس ٝ ُطؼِ٤ْ جُطؼر٤ش ؽش٣وس ٓط٘ٞػس ٜٓ٘ح ؽش٣وس جُكلع
ئٕ جُطش٣وس جُٔغشق٤س ئقذٟ جُطشم جُٔغطخذٓس ك٠ ضؼِ٤ْ جُطؼر٤ش جُٔرحششز ٝؿ٤شٛح.  ٝ
ذٔؼٜذ جذٞ ػر٤ذز ذٖ جُؿشجـ ٓ٤ذجٕ ػِ٠ عر٤َ ضٔػ٤َ جُكٞجس أٝ ُؼد جُذٝس جٓحّ 
طؼر٤ش جُشلٜ٢. جٓح خطٞجش جُه٤س ع٤طشز جُطلاخ ػِ٠ جُلظَ. ٝ ًحٗص ؾ٤ذز ُطش
 جُطش٣وس جُٔغشق٤س ٛ٢: 
 جلإعطؼذجد أ١ ئعطؼذجد جدٝجش جُٔغشـ  
 جُٔغشق٤س أ١ ضوذ٣ْ جُٔغشـ أٝ جُطٔػ٤َ جٓحّ جُلظَ 
 جُطوٞ٣ْ أ١ ٓ٘حهشس جُٔغشـ جُٔلؼٍٞ ػٖ ٗوحتظٚ 
 ضٌش٣ش جُٔغشـ أ١ ضوذ٣ْ جُٔغشـ ٓشز أخشٟ لإطلاـ جُ٘وحتض هرِٜح. 
ذٝجكغ ػِ٠ ٗؿحـ ضؼِ٤ْ جُطؼر٤ش ذٜزٙ جُطش٣وس ٛ٠ ٜٓحسز جُٔذسع٤ٖ ك٠ ضٌِْ جُ
ذ٤ثس جُِـس جُؼشذ٤س جُؿ٤ذز ٝ سؿرس جُطلاخ جُؼحُ٤س ك٢ ضؼِْ جُِـس  ٝ جُؼشذ٤سجُِـس 
س ٝ ػؼق جُطلاخ ك٠ قلع ٝ كْٜ ٤جُؼشذ٤س. جٓح جُٔٞجٗغ ٛ٠ هِس جُٞعحتَ جُطؼِ٤ٔ
 جُكٞجس.
جُٜٔ٘ؽ جُ٘ٞػ٢ أٝجُٞطل٢ لإٔ جُركع  ٝأٓح جُطش٣وس جُٔغطخذٓس ك٢ ٛزج 
جُركٞظ جُ٘ٞػ٤س جُٔطوذٓس ًٞع٤ِس ٖٓ ٝعحتَ جُركع ك٠ ع٤حم ٓغحتَ ٖٓ 
 جُغِٞى جُرشش١.ٝ جُظٞجٛشجلإؾطٔحػ٤س ٝجُػوحك٤س
  
 الإلتشاحبد . ظ
٣شؾ٠ ٖٓ ٓذ٣ش جُٔؼٜذ إٔ ٣ٜطْ ذطؼِ٤ْ دسط جُطؼر٤ش ذض٣حدز جُٞعحتَ جُطؼِ٤ٔ٤س  .2
 جُٔكطحؾس.
إٔ ضؿطٜذ ٝضظرشك٠ ضؼِ٤ْ ٛزج جُذسط ٝضغؼ٠ ك٢  ضشؾ٠ ٖٓ ٓذسعس جُطؼر٤ش .2
 جعطخذجّ جُطشم جلإ٣ؿحذ٤س ُِٞطٍٞ جُ٠ ٗؿحـ جُطِرس. 
خحطس ك٠ ضؼِْ ،٣شؾ٠ ٖٓ جُطلاخ ٝ جُطحُرحش جٕ ٣شؿرٞج ك٠ ضؼِْ جُِـس جُؼشذ٤س .2
جُطؼر٤ش لأٜٗح ٖٓ جُؼِّٞ جُٜحٓس ك٢ جٌُطد جُؼشذ٤س ٝجُؼِّٞ جُذ٣٘٤س ٝإٔ ٣ؿطٜذٝج 
 ُذسجعطٚ.
جُطلاخ ٝ جُطحُرحش إٔ ٣ظرشٝج ٝ ٣ؿطٜذٝج ك٢ ضؼِْ جُؼِّٞ جُذ٣٘٤س أٝ ٣شؾ٠ ٖٓ  .0
 طٜح.عجُِـٞ٣س أٝ جُؼِّٞ جُؼٔٞٓ٤س ٝدسج
٣شؾ٠ ٖٓ جُٔذسع٤ٖ ٝ جُٔذسعحش جٕ ٣غطخذٓٞج ٝ ٣ططٞسٝج جُطش٣وس جُٔغشق٤س  .7
 ك٠ ضؼِ٤ْ جُذسٝط جلأخشٟ.
 ٔحٍ.جُشعحُس لأٜٗح ذؼ٤ذز ٖٓ جٌُ ٣شؾ٠ ٖٓ جُوشجء جلإطلاـ ٝجُ٘وذ ػِ٠ ٛزٙ .6
  
 نخبيشارغ انشس
  رغ انؼشثٛخاانًش
 جُوشإٓ جٌُش٣ْ
 2592, ٓظش: دجس جُٔؼحسف. انًؼزى انٕسٛظئذشٛ٤ْ أٗ٤ظ، 
، جُٜ٘ؼس جُٔظش٣س جُوحٛشز: ٌٓطرس،  ُٛخٚانهغخ انؼشثٛخ ٔ انتشثٛخ انذ ،أقٔذ كإجد ػِ٤حٕ
  دٕٝ جُغ٘س
  2202،، جُش٣حع: ٌٓطرس دجس جُٔغِْانًٓبساد انهغٕٚخ ،__________
 ،دٚج انجشٛش ٔ انُزٚشبانزبيغ انصغٛش فٗ اح ذ٣ٖ جذٞ ذٌش جُغ٤ٞؽ٠،جُ ؾلاٍئٓحّ 
  ٙ 992 دجس جٌُطد جُؼِٔ٤س، : ذ٤شٝش
 2392دٓشن: دجس جُلٌش،  ،طشق تذسٚس انهغخ انؼشثٛخ ؾٞدش جُشًر٠،
جُش٣حع: ٌٓطرس جُششذ،  ، فصٕل فٗ تذسٚس انهغخ انؼشثٛخ  قغٖ ؾؼلش جُخِ٤لس،
 .ّ 2442
 ٓ٤ذجٕ : ,تطٕٚش يُبْذ انهغخ انؼشثٛخ ٔ طشق تذسٚسٓب, جُكحؼ أًذجٕرٝجُٜحد١ ذٖ 
 .4242
 9222، جُوحٛشز: دجس جُٔؼحسف، انًٕرّ انفُٙ، ػرذ جُؼِ٤ْ ئذشٛ٤ْ
ؼشذ٤س جُ جٌُِٔٔس ،سهسهخ تؼهٛى انهغخ انغشثٛخ ػرذ الله ذٖ ػرذ جُٔكغٖ جُطشً٠،
     .جُغؼٞد٣س، دٕٝ جُغ٘س
ؾحٓؼس جُِٔي   جُش٣حع: ، انجصشٚخ فٗ تؼهٛى انهغخانًؼُٛبد  ئعٔحػ٤َ ط٤٘٠،ٓكٔذ 
  0392عؼٞد، 
، ٓظش: ٌٓطرس جُٜ٘ؼس جُٔظش٣س، طشق تؼهٛى انهغخ انؼشثٛخ ٓكٔذ ػرذ جُوذس أقٔذ،
 .  9592
 .ّ 2592جُوحٛشز: جُرحخ جُِٜر٢،   ،سٔس انتشثٛخ ٔ انتؼهٛى ٓكٔذ ػط٤رس جلاذشجش٠ ،
ٓظش: دجس جُٔؼحسف،   ،انؼشثٛخ انتٕرّٛ فٗ تذسٚس انهغخ ٓكٔٞد ػِ٠ جُغٔحٕ،
 .  ّ 2392
جُغحدعس ٝ  جُطرؼس، ذ٤شٝش: دجس جُٔششم ،  ٔالأػلاو انًُزذ فٗ انهغخ ٣ظ ٓؼِٞف،ُٞ
 .جُؼششٕٝ
ُر٘حٕ. ُِ٘شش ٝ جُطٞص٣غ، ، خصبئص انؼشثٛخ ٔ طشائك تذسٚسٓب ٗح٣ق ٓؼشٝف، 
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ؼصنا دبًهكنا ىزؼيخج  
 
 شجدشلُٔج  ٠٘ؼُٔج  شجدشلُٔج  ٠٘ؼُٔج 
زءحلٌُج Kemampuan   غكجٝذُج Pendukung  
زسحُٜٔج Keterampilan   غٗجُٞٔج Penghambat  
زسٝحكُٔج Percakapan   سرؿشُج Minat  
سٝذُج Peran َتحعُٞج Media  
س٤ًشكُج Motorik ؼسذطُج Tahapan  
س٤هشطُج Peningkatan سظطخُٔج Ahli/spesialis 
د٣سذطُج Pelatihan  د٤خظطُج Pengayaan 
سِقشُٔج Tingkatan  ؾِغط٣ Menguasai 
طحغقلإج Perasaan  زشط٤غُج Penguasaan  
سعح٤غُج Politik  سطشٗلأج Kegiatan  
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  انؼلايخ. 1
  : ئسٗ٤طح          جلإعْ
  320725422:   جُشهْ جلأعحع٢
  جُِـس جُؼشذ٤س \: جُطشذ٤س   جُشؼرس \جٌُِ٤س
  4992ٓحسط  22ذش٣٘ؿ٤ٖ ،  ٗؽ: ض٘ؿٞ  ضحس٣خ جُٔلاد١ \ٌٓحٕ
  ٓ٤ذجٕ 64ٔل٤٘حٕ سهْ ٤: شحسع ك   جُؼ٘ٞجٕ
  : ضٔش٣ٖ           جُٞجُذ
 : سٝقحٗ٢    جُٞجُذز
  يشحهخ انتؼهٛى .5
-0992ذش٣٘ؿ٤ٖ ، ٗؽض٘ؿٞ 225474جُٔذسعس جلأعحع٤س جُكٌٞٓ٤س جُشهْ  
 4442
 0442 -4442، جُكٌٞٓ٤س عطحذص جُٔذسعس جُػحٗٞ٣س 
 5442-0442، كٞسج ُ٘ؿٌحشٗؽ جُٔذسعس جُؼحُ٤س جُكٌٞٓ٤س ض٘ؿٞ 
  2242-5442جُؿحٓؼس جلإعلآ٤س جُذ٣٘٤س جُكٌٞٓ٤س ٓ٤ذجٕ،  
 
  
 دفتش أسئهخ انحٕاس يغ يذٚش انًؼٓذ اثٕ ػجٛذح ثٍ انزشس يٛذاٌ
 ٓط٠ أهحٓس ٛزج جُٔؼٜذ؟ .2
 ً٤ق ضحس٣خ ٗشأز ٓؼٜذ جذٞ ػر٤ذز ذٖ جُؿشجـ ٓ٤ذجٕ؟ .2
 ٓح ٛ٢ جُ٘ظش٣س ٝ جُرؼػس ٓؼٜذ جذٞ ػر٤ذز ذٖ جُؿشجـ ٓ٤ذجٕ؟ .2
 ً٤ق ًحٗص جُٞعحتَ ك٢ ٛزج جُٔؼٜذ؟ .0
 أ١ جُٜٔ٘ؽ جُذسجع٢ ٣غطؼَٔ ك٠ ٛزج جُٔؼٜذ؟ .7
 ًْ ػذد جلأعحض٤ز ٝ جُطِرس ك٠ ٛزج جُٔؼٜذ؟ .6
 دفتش أسئهخ انحٕاس يغ يذسسخ دسس انتؼجٛش فٗ يؼٓذ اثٕ ػجٛذح ثٍ انزشاس يٛذاٌ
 ٖٓ ج٣ٖ ضخشؾطْ؟ .2
 ًْ ع٘س ضؼِْ دسط جُطؼر٤ش؟ .2
 ٓح ٛ٢ خرشجضٌْ ػ٘ذ ضؼِ٤ْ جُطؼر٤ش؟ .2
 ً٤ق ع٤طشز جُطلاخ ك٠ ضؼر٤ش جُِـس جُؼشذ٤س ك٠ ٛزج جُٔؼٜذ؟ .0
 حذوس ك٠ ضؼِ٤ْ جُطؼر٤ش؟أ١ جُطش٣وس جُٔط .7
 ٓط٠ جعطؼِٔص جُطش٣وس جُٔغشق٤س ك٠ ضؼِ٤ْ جُطؼر٤ش ك٠ ٛزج جُٔؼٜذ؟ .6
 ً٤ق خطٞجش جُطش٣وس جُٔغشق٤س ك٠ ضؼِ٤ْ جُطؼر٤ش ك٠ ٛزج جُٔؼٜذ؟ .5
 ٓح ٛ٢ كؼحتَ ٝ ٗوحتض جُطش٣وس جُٔغشق٤س؟ .3
 أ١ جُشٌلاش جُٔٞؾٞدز ك٠ ضؼِ٤ْ جُطؼر٤ش ذاعطخذجّ ٛزٙ جُطش٣وس؟ .9
 شه٠ ع٤طشز جُطلاخ ك٠ ضؼر٤ش جُِـس جُؼشذ٤س؟َٛ ٛزٙ جُطش٣وس ض .42
 دفتش أسئهخ الإستفتبء نطلاة يؼٓذ اثٕ ػجٛذح ثٍ انزشاس يٛذاٌ 
 َٛ ضكد دسط جُطؼر٤ش؟ .1
 ً٤ق سأ٣ٌْ ػٖ جُطش٣وس جُٔغطخذٓس ذٔذسعطٌْ ك٠ ضؼِ٤ْ جُطؼر٤ش؟ .5
 َٛ ضكد جُطش٣وس جُٔغشق٤س ك٠ ضؼِ٤ْ جُطؼر٤ش؟ جششـ...... .0
 ضشه٤س ٜٓحسز جٌُلاّ؟ جششـ.....َٛ ٛزٙ جُطش٣وس ضغؼذًْ ك٠  .1




 انحٕاس ثٍٛ انجبحخخ ٔ انًذٚش
 
 1 صٕسح
 انحٕاس ثٍٛ انجبحخخ ٔ يذسسخ دسس انتؼجٛش
 
 0صٕسح 
يكتجخ انًؼٓذ اثٕ ػجٛذح ثٍ انزشاس يٛذاٌ
 
  1صٕسح 
  انًؼٓذ اثٕ ػجٛذح ثٍ انزشاس يٛذاٌ يؼًم حبسٕة
 
  2صٕسح 
  انخبَٗ فصمننطشٚمخ انًسشحٛخ فٗ اتؼهٛى انتؼجٛش ثب
 
  3صٕسح 
  انتؼجٛش ثبنطشٚمخ انًسشحٛخ فٗ انفصم انخبنجتؼهٛى 
 
 
  3 صٕسح
  أستبراد انًؼٓذ اثٕ ػجٛذح ثٍ انزشاس يٛذاٌ يغ انجبحخخ
 
  7صٕسح 
  ثًؼٓذ اثٕ ػجٛذح ثٍ انزشاس يٛذاٌ انكتبة انًستؼًم فٗ دسس انتؼجٛش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
